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Notatet ’Frivilligt arbejde i idrætsforeninger. Forskelle og ligheder mellem specialforbund og idrætsgrene’ er 
en delrapport i den hidtil største undersøgelse af frivilligheden i danske idrætsforeninger. Samtlige mere end 
10.000 medlemsforeninger i specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund har i efteråret 2010 haft mulig-
hed for at besvare spørgeskemaet og derigennem beskrive deres erfaringer og oplevelser af frivilligheden i 
deres forening. Over 5000 foreninger har besvaret spørgeskemaet i undersøgelsen. Slutrapporten for den 
samlede undersøgelse ventes offentliggjort ultimo 2011. Undersøgelsen er gennemført af Institut for Idræt og 
Biomekanik ved Syddansk Universitet i samarbejde med Idrættens Analyseinstitut.  
 
Danmarks Idræts-Forbund (DIF) har rekvireret undersøgelsen, som er muliggjort af en større donation fra 
Tuborgfondet. 
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1. Undersøgelsens formål og metode 
Det frivillige arbejde er en uadskillelig del af den foreningsorganiserede idræt. Dels på grund af de 
mange gratis arbejdstimer de frivillige lægger i foreningerne. Dels fordi foreningernes kvaliteter er 
forbundet med de værdier, vi tillægger det frivillige arbejde. Mange foreninger beklager sig imidler-
tid over, at det er vanskeligt at få frivillige til de mange opgaver, og øgede politiske forventninger til 
foreningerne rejser spørgsmålet, om foreningerne i fremtiden i samme grad kan bygge på frivillig 
arbejdskraft, som de gør i dag.  
 
Flere undersøgelser kan dog ikke bekræfte den udbredte opfattelse, at frivilligt arbejde er på tilbage-
tog. Der er snarere sket en svag vækst i det frivillige arbejdes omfang. Den seneste større undersø-
gelse af frivilligt arbejde i Danmark fra 2004 viste, at 35 pct. af befolkningen havde udført et frivilligt 
arbejde inden for det seneste år, og 25 pct. havde gjort det inden for den seneste måned. 11 procent 
findes alene i idrætsforeningerne. Omkring ti år tidligere viste en tilsvarende undersøgelse, at hver 
fjerde dansker havde arbejdet frivilligt inden for det seneste år 1 Senere undersøgelser fra 2008 viser 
en endnu større andel på henholdsvis 37 pct. 2 og 45 pct. 3 
 
Formålet med denne undersøgelse har været at belyse udvikling i frivilligt arbejde i idrætsforenin-
ger samt at finde frem til nogle af de faktorer, som har indflydelse på det frivillige arbejdes omfang 
og betydning i idrætsforeningerne. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) har bestilt undersøgelsen, der 
er finansieret af Tuborg-fondet og gennemført i fællesskab af Idrættens Analyseinstitut og Center 
for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet. 
 
Undersøgelsen blev gennemført i perioden fra den 15. oktober til den 29. november 2010. Der blev i 
alt sendt invitationer ud til mere end 10.000 medlemsforeninger under DIF, og heraf modtog ca. 
tre fjerdedele af foreningerne en invitation pr. e-mail, mens den resterende fjerdedel af foreningerne 
modtog en invitation pr. post. Undervejs blev der sendt to rykkere ud pr. mail og en enkelt rykker 
ud pr. post. Dette var med til at højne svarprocenten betragteligt. 
 
I alt har 5.203 foreninger besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en meget tilfredsstillende samlet 
svarprocent på 50,4 pct. for undersøgelsen som helhed. Svarprocenten var klart højest på de e-
mailudsendte invitationer (54,6 pct.), mens de postudsendte invitationer resulterede i en noget 
lavere svarprocent (39,0 pct.). Ud af de i alt 5.203 besvarelser var de 4.359 fuldførte i den forstand, 
at den pågældende foreningsrepræsentant er blevet præsenteret for alle spørgsmål i skemaet og 
har afsluttet sin besvarelse ved at klikke ’afslut’ på spørgeskemaets sidste side, men det er ikke 
ensbetydende med, at vedkommende har svaret på alle spørgsmål. De resterende 844 foreninger 
har afgivet nogen svar, hvilket kan dække over alt fra, at der kun er blevet svaret på et par spørgs-
                                                     
 
 
1 Koch-Nielsen, Inger; Lars Skov Henriksen; Torben Fridberg og David Rosdahl (2005). Frivilligt arbejde. Den 
frivillige indsats i Danmark. København: Socialforskningsinstituttet, Rapport 05:20. 
2 Torpe, Lars (2011). Foreningsdanmark. i Peter Gundelach (red.). Små og store forandringer. Danskernes 
værdier siden 1981. Hans Reitzels Forlag. Side 221 – 239. 
3 McCloughan, Patrick; William H. Batt, Mark Costine og Derek Scully (2011). Participation in volunteering 
and unpaid work. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.  
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mål, til at der er svaret på næsten alt. De fleste spørgsmål er besvaret af mellem 4.000 og 4.500 
foreninger. 
 
En analyse af om den halvdel af idrætsforeningerne, der har svaret på spørgeskemaet, adskiller sig 
fra den halvdel, som ikke har svaret, viser, at der er enkelte mindre forskelle mellem de to grupper, 
som dog overordnet set ligner hinanden. Den første forskel finder vi mellem små og store forenin-
ger, idet de små foreninger er lidt underrepræsenterede i undersøgelsen. Det er særligt de meget 
små foreninger med under 50 medlemmer, hvor svarprocenten er lavere (44 pct.), mens den er 
meget høj for de større foreninger med minimum 300 medlemmer (61 pct.). I gennemsnit har de 
foreninger, der har deltaget i undersøgelsen, 38 medlemmer flere end dem, der ikke har deltaget 
(tabel 1.1.). 
 
 
Tabel 1.1. Andel af idrætsforeninger, der helt eller delvist har besvaret spørgeskemaet,  
opdelt efter foreningsstørrelse 
Antal medlemmer Har ikke svaret 
Helt eller delvist  
besvaret spørgeskemaet 
N 
0-49 medlemmer 55,6 % 44,4 % 3586 
50-99 medlemmer 47,7 % 52,3 % 2096 
100-149 medlemmer 46,9 % 53,1 % 1281 
150-199 medlemmer 47,2 % 52,8 % 763 
200-249 medlemmer 45,5 % 54,5 % 545 
250-299 medlemmer 45,0 % 55,0 % 382 
300 medlemmer eller flere 39,4 % 60,6 % 1415 
Alle idrætsforeninger 49,0 % 51,0 % 10.068 
 
 
Den anden skævhed er relateret til geografi. Region Hovedstaden er underrepræsenteret i undersø-
gelsen i den forstand, at svarprocenten for idrætsforeninger fra denne region ligger mærkbart un-
der de øvrige regioners. Den samlede svarprocent for undersøgelsen er 50,4 pct., mens den sær-
skilte for hovedstadsregionen er 46,5 pct. Det er i særlig høj grad foreninger fra Københavns Kom-
mune, der trækker ned på Region Hovedstadens svarprocent, da det i Københavns Kommune kun 
er 40,4 pct. af foreningerne, der har svaret (tabel 1.2.). 
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Tabel 1.2. Andel af idrætsforeninger, der helt eller delvist har besvaret spørgeskemaet,  
opdelt efter regioner 
 
Region  
Har ikke svaret 
Helt eller delvist  
besvaret spørgeskemaet 
N 
Region Hovedstaden 53,5 % 46,5 % 2841 
Region Sjælland 48,9 % 51,1 % 1545 
Region Syddanmark 46,8 % 53,2 % 2418 
Region Midtjylland 48,9 % 51,1 % 2271 
Region Nordjylland 48,3 % 51,7 % 1238 
Uden for regionerne 58,3 % 41,7 % 12 
Alle idrætsforeninger 49,6 % 50,4 % 10.325 
 
 
Mellem forbundene er der en vis variation i svarprocenterne, men det skyldes ofte et meget lille 
antal foreninger, hvorfor en enkelt eller to besvarelser kan ændre betydeligt på svarprocenten. Det 
mest bemærkelsesværdige er, at DAI og DHIF har en forholdsvis lav svarprocent, men det kan til 
dels forklares ved, at nogle foreninger har fået tilsendt flere invitationer til at deltage i undersøgel-
sen, fordi de både er medlem af et af de to forbund og også er medlem af et andet idrætsforbund, 
uden at det i den oprindelige invitation til at deltage i undersøgelsen var specificeret på vegne af 
hvilket specialforbund, invitationen blev sendt ud. Dette blev rettet i de efterfølgende rykkere.  
 
Tabel 1.3 viser fordelingen af idrætsforeninger på forbund, der er medlem af Danmarks Idrætsfor-
bund – opdelt på alle idrætsforeninger, som har modtaget et spørgeskema, og foreninger der har 
besvaret skemaet. I højre kolonne kan man se, hvor stor en andel af foreningerne i hvert forbund, 
der har besvaret spørgeskemaet. 
 
I den efterfølgende tabel 1.4. er forbundene samlet i tyve forskellige idrætsgrene bestående af a) de 
største idrætsgrene, b) en samling af idrætsgrene som har væsentlige fælles idrætslige eller organi-
satoriske karakteristika samt c) en samling af alle små idrætsgrene, som ikke indgår under punkt b. 
 
Det gælder for de fleste forbund, at mellem 40 og 60 pct. har besvaret spørgeskemaet. Den højeste 
besvarelsesprocent med flere end 60 pct. af foreningerne finder vi i skøjtesport, keglesport, motor-
sport, brydning, bueskydning og bowling. Den laveste svarprocent med færre end 40 pct. finder vi i 
kick- og thaiboxing, handicapidræt, curling, hanggliding og styrkeløft. 
 
Når idrætsgrenene og forbundene reduceres til de store forbund og en samling af de øvrige i typer 
af forbund, er svarprocenten højest i bowling og keglesport (63 pct.), motorsport (62 pct.), hånd-
bold (59 pct.) og svømning (58 pct.). Den laveste svarprocent finder vi i de forbund, der ikke er 
idrætsgrenspecifikke, dvs. KFUM og DAI (42 pct.) og handicapidræt (37 pct.). 
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Tabel 1.3: Andel af idrætsforeninger, der har besvaret spørgeskemaet, opdelt efter  
specialforbund 
 Fordeling af 
idrætsforeninger 
på forbund, der 
modtog  
spørgeskemaet 
Fordeling af 
idrætsforeninger 
på forbund, der 
har besvaret  
spørgeskemaet 
Andel af  
foreninger i hvert 
forbund, som har 
besvaret  
spørgeskemaet 
Specialforbund N Pct. N Pct.  Pct. 
Danmarks Badminton Forbund 528 5,1 % 245 4,7 % 46,4 % 
Danmarks Basketball-Forbund 122 1,2 % 58 1,1 % 47,5 % 
Danmarks Bokse-Union 104 1,0 % 53 1,0 % 51,0 % 
Danmarks Bowling Forbund 201 1,9 % 122 2,3 % 60,7 % 
Danmarks Brydeforbund 25 0,2 % 16 0,3 % 64,0 % 
Danmarks Cykle Union 270 2,6 % 130 2,5 % 48,1 %
Danmarks Gymnastik Forbund 286 2,8 % 153 2,9 % 53,5 % 
Danmarks Ishockey Union 16 0,2 % 7 0,1 % 43,8 % 
Danmarks Motor Union 98 0,9 % 65 1,2 % 66,3 % 
Danmarks Rulleskøjte Union 57 0,6 % 24 0,5 % 42,1 % 
Danmarks Skiforbund 57 0,6 % 26 0,5 % 45,6 % 
Danmarks Sportsdanserforbund 276 2,7 % 151 2,9 % 54,7 % 
Dansk Amerikansk Fodbold Forbund 62 0,6 % 37 0,7 % 59,7 % 
Dansk Arbejder Idrætsforbund 690 6,7 % 277 5,3 % 40,1 % 
Dansk Atletik Forbund 214 2,1 % 120 2,3 % 56,1 % 
Dansk Automobil Sports Union 87 0,8 % 50 1,0 % 57,5 % 
Dansk Boldspil-Union 1591 15,4 % 799 15,4 % 50,2 % 
Dansk BordTennis Union 202 2,0 % 108 2,1 % 53,5 % 
Dansk Bueskytteforbund 63 0,6 % 39 0,7 % 61,9 % 
Dansk Cricket-Forbund 36 0,3 % 16 0,3 % 44,4 % 
Dansk Curling Forbund 19 0,2 % 6 0,1 % 31,6 % 
Dansk Dart Union 79 0,8 % 36 0,7 % 45,6 % 
Dansk Faldskærms Union 22 0,2 % 13 0,2 % 59,1 % 
Dansk Floorball Union 98 0,9 % 40 0,8 % 40,8 % 
Dansk Forening for Rosport 136 1,3 % 73 1,4 % 53,7 %
Dansk Fægte-Forbund 30 0,3 % 14 0,3 % 46,7 % 
Dansk Golf Union 180 1,7 % 91 1,7 % 50,6 % 
Dansk Handicap Idræts-Forbund 364 3,5 % 133 2,6 % 36,5 % 
Dansk Hanggliding og Paragliding Union 27 0,3 % 6 0,1 % 22,2 % 
Dansk Hockey Union 9 0,1 % 5 0,1 % 55,6 % 
Dansk Håndbold Forbund 874 8,5 % 513 9,9 % 58,7 % 
Dansk Judo og Ju-Jitsu Union 87 0,8 % 52 1,0 % 59,8 % 
Dansk Kano og Kajak Forbund 142 1,4 % 78 1,5 % 54,9 % 
Dansk Karate Forbund 122 1,2 % 51 1,0 % 41,8 % 
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Dansk Kegle Forbund 91 0,9 % 61 1,2 % 67,0 % 
Dansk Kick- og Thaiboxing Forbund 23 0,2 % 9 0,2 % 39,1 % 
Dansk Klatreforbund 46 0,4 % 23 0,4 % 50,0 % 
Dansk Militært Idrætsforbund 48 0,5 % 29 0,6 % 60,4 % 
Dansk Minigolf Union 19 0,2 % 10 0,2 % 52,6 % 
Dansk MultiSport Forbund 56 0,5 % 26 0,5 % 46,4 % 
Dansk Orienterings-Forbund 79 0,8 % 46 0,9 % 58,2 %
Dansk Petanque Forbund 68 0,7 % 39 0,7 % 57,4 %
Dansk Ride Forbund 526 5,1 % 237 4,6 % 45,1 % 
Dansk Rugby Union 27 0,3 % 12 0,2 % 44,4 % 
Dansk Sejlunion 266 2,6 % 150 2,9 % 56,4 % 
Dansk Skytte Union 437 4,2 % 214 4,1 % 49,0 % 
Dansk Skøjte Union 19 0,2 % 13 0,2 % 68,4 % 
Dansk Softball Forbund 13 0,1 % 7 0,1 % 53,8 % 
Dansk Sportsdykker Forbund 151 1,5 % 69 1,3 % 45,7 %
Dansk Squash Forbund 36 0,3 % 17 0,3 % 47,2 % 
Dansk Styrkeløft Forbund 32 0,3 % 7 0,1 % 21,9 % 
Dansk Svæveflyver Union 35 0,3 % 17 0,3 % 48,6 % 
Dansk Svømmeunion 210 2,0 % 123 2,4 % 58,6 % 
Dansk Taekwondo Forbund 92 0,9 % 37 0,7 % 40,2 %
Dansk Tennis Forbund 249 2,4 % 120 2,3 % 48,2 % 
Dansk Vandski Forbund 24 0,2 % 11 0,2 % 45,8 % 
Dansk Volleyball Forbund 273 2,6 % 142 2,7 % 52,0 % 
Dansk Vægtløftnings-Forbund 38 0,4 % 19 0,4 % 50,0 % 
Den Danske Billard Union 180 1,7 % 101 1,9 % 56,1 % 
KFUMs Idrætsforbund 113 1,1 % 57 1,1 % 50,4 % 
Alle foreninger 10.325 100,0 
%
5203 100,0 
%
50,4 % 
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Tabel 1.4: Andel af idrætsforeningerne, der har besvaret spørgeskemaet, opdelt på store for-
bund og forbundstyper 
 
Ikke besvaret Besvaret Alle foreninger 
Stort forbund/forbundstype N Pct. N Pct. N 
Badminton 283 53,6 % 245 46,4 % 528 
Fodbold 792 49,8 % 799 50,2 % 1591 
Håndbold 361 41,3 % 513 58,7 % 874 
Gymnastik 133 46,5 % 153 53,5 % 286 
Øvrige holdboldspil4 312 50,3 % 308 49,7 % 620 
Kampsport5 235 51,9 % 218 48,1 % 453
Bowling og keglesport6 109 37,3 % 183 62,7 % 292 
Cykling 140 51,9 % 130 48,1 % 270 
Motorsport7 70 37,8 % 115 62,2 % 185 
Dans 125 45,3 % 151 54,7 % 276 
Atletik 94 43,9 % 120 56,1 % 214 
Vandsport8 127 45,7 % 151 54,3 % 278 
Golf 89 49,4 % 91 50,6 % 180 
Handicapidræt 231 63,5 % 133 36,5 % 364 
Ridning 289 54,9 % 237 45,1 % 526 
Sejlsport 116 43,6 % 150 56,4 % 266 
Skydning 223 51,0 % 214 49,0 % 437 
Svømning 87 41,4 % 123 58,6 % 210 
KFUM og DAI 469 58,4 % 334 41,6 % 803 
Øvrige idrætsgrene9 614 50,3 % 607 49,7 % 1221 
Bordtennis 94 46,5 % 108 53,5 % 202 
Tennis 129 51,8 % 120 48,2 % 249 
Alle idrætsforeninger 5122 49,6 % 5203 50,4 % 10325 
                                                     
 
 
4 Basketball, ishockey, amerikansk fodbold, floorball, hockey, rugby, softball og volleyball. 
5 Boksning, brydning, judo og ju-jitsu, karate, kick- og thaiboxing og taekwondo. 
6 Bowling og keglesport. 
7 Danmarks Motor Union og Dansk Automobil Sports Union. 
8 Rosport og kano/kajak. 
9 Rulleskøjter, ski, bueskydning, cricket, curling, dart, faldskærm, fægtning, hanggliding og paragliding, klat-
ring, militæridræt, minigolf, multisport, orienteringsløb, petanque, skøjtesport, sportsdykning, squash, styr-
keløft, svæveflyvning, vandski, vægtløftning og billard. 
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2. Forbundenes og idrætsgrenenes betydning for  
det frivillige arbejde 
I denne rapport sættes der fokus på forskelle og ligheder mellem forbundene (og idrætsgrenene) 
på det frivillige arbejde i idrætsforeningerne. Tidligere studier har vist, at der er væsentlige forskelle 
mellem typer af idrætsgrene på, hvor mange der arbejder frivilligt i idrætsforeningerne, hvor stor 
professionaliseringsgraden er, hvilke problemer foreningerne har med at skaffe frivillige samt deres 
holdning til frivilligt arbejde. En undersøgelse, der blev gennemført i 1989, viste således, at det fri-
villige arbejde stod stærkest i de små idrætsgrene, der kan dyrkes alene. Dernæst kom holdbold-
spillene med forholdsvis mange frivillige (fodbold, håndbold, basketball, volleyball m.fl.). Forholds-
vis svagest stod det frivillige arbejde i de store motionsidrætsgrene, hvor hovedparten af medlem-
merne ikke deltager i konkurrencer og stævner (bl.a. gymnastik, svømning og badminton)10.  
 
Sådanne forskelle kan have flere årsager. For det første kan det hænge sammen med særlige tradi-
tioner for frivilligt arbejde i den pågældende idrætsgren. For det andet kan det hænge sammen med 
den måde, den pågældende idrætsgren typisk dyrkes, og det forhold medlemmerne derfor har til 
foreningen. For det tredje kan høj eller lav frivillighed hænge sammen med, at idrætsgrenene stiller 
forskellige krav til instruktører og ledere. For det fjerde kan konkurrence fra kommercielle og offent-
lige tilbud, der varetages af lønnede folk, presse nogle idrætsgrene til en større professionalisering. 
Dette studie omfatter langt flere idrætsforeninger, end undersøgelsen fra 1989 gjorde, og omfatter 
alle typer foreninger fra alle typer af idrætsgrene, som muliggør mere differentierede analyser af 
forskellene på frivilligheden mellem idrætsgrenene. 
 
I det følgende er idrætsforeningerne opdelt på de 60 forbund, som de er medlem af, og bortset fra 
DAI og KFUM er det sammenfaldende med en opdeling efter idrætsgrene. Det betyder dels, at det 
er vanskeligt at få et overblik og se et mønster i forskellene mellem idrætsgrenene, dels at analysen 
omfatter en række forbund, der har så få foreninger, at det er problematisk med generaliseringer på 
baggrund af statistiske forskelle baseret på få besvarelser.  
 
 
                                                     
 
 
10 Ibsen, Bjarne (1992). Frivilligt arbejde i idrætsforeninger. DHL/systime. 
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3. Antal frivillige og lønnede i idrætsforeningerne 
Der er store forskelle mellem forbundene på antallet af frivillige instruktører, ledere og frivillige til 
andre opgaver i foreningerne, hvilket både hænger sammen med foreningernes størrelse og med 
idrætsgrenens specifikke karakter. 
 
Det gennemsnitlige antal frivillige instruktører og trænere i foreningerne er størst i gymnastik, fod-
bold, håndbold, svæveflyvning, svømning, golf, skisport samt KFUM-idræt. I disse forbund har 
foreningerne i gennemsnit flere end 15 instruktører pr. forening. I følgende forbund har foreninger-
ne i gennemsnit færre end fem instruktører pr. forening: Dans, bordtennis, bueskydning, curling, 
dart, fægtning, keglesport, minigolf, multisport, ridning, softball og styrkeløft (tabel 3.1 og tabel 
3.2). 
 
Antallet af frivillige ledere, her afgrænset til bestyrelse og udvalg, varierer også meget mellem for-
bundene, men lidt mindre end antallet af instruktører. I de fleste forbund er det gennemsnitlige 
antal frivillige ledere mellem fem og ti. Flest finder vi i gymnastik, ishockey, atletik, fodbold, roning, 
golf, håndbold og kano og kajak med mere end ti ledere pr. forening i gennemsnit. Færrest med 
færre end fem frivillige ledere finder vi i dart, fægtning og billard (tabel 3.1 og tabel 3.2). 
 
Der er også store forskelle mellem forbundene på antallet af frivillige til andre opgaver pr. forening. 
Det største antal med flere end 15 i gennemsnit pr. forening finder vi i svømning, ishockey, motor-
sport, automobilsport, fodbold, golf, håndbold, svæveflyvning og KFUM-idræt. Færrest med færre 
end fire finder vi i squash, minigolf, militæridræt, karate, curling, fægtning, hanggliding, dans, 
bordtennis og cricket (tabel 3.1 og tabel 3.2). 
 
Hvad angår antallet af lønnede instruktører, ledere og medarbejdere til andre opgaver er antallet 
meget mindre end antallet af frivillige, men der er også store variationer mellem forbundene. De 
fleste lønnede instruktører, i gennemsnit pr. forening, finder vi badminton, svømning, gymnastik, 
skøjtesport, tennis, golf, ishockey, handicapidræt, ridning, fodbold og skisport, hvor foreningerne i 
gennemsnit har mere end to lønnede instruktører. I følgende forbund er der ingen af foreningerne 
(som har besvaret spørgeskemaet), der har lønnede instruktører: Dart, faldskærmsudspring, hang-
gliding, hockey, keglesport, klatring, svæveflyvning. Det er bemærkelsesværdigt, at der i fire af disse 
idrætsgrene stilles store sikkerhedsmæssige krav, hvilket også må betyde, at der er store krav til 
instruktørerne (tabel 3.3 og 3.4). 
 
Der er langt færre lønnede ledere i foreningerne. I ganske få forbund har foreningerne i gennemsnit 
mere end 0,5 personer, der er lønnede ledere. Det gælder for golf, gymnastik, handicapidræt, skøj-
teløb, svømning, tennis og squash. Og der er mange forbund, hvor ingen af foreningerne har løn-
nede ledere. Det gælder for ishockey, fægtning, taekwondo, curling, brydning, cricket, vandski, 
softball, petanque, rugby, sportsdykning, rulleskøjteløb, cykling, billard, dart, faldskærmsudspring, 
hanggliding, hockey, keglesport, klatring og svæveflyvning (tabel 3.3 og 3.4). 
 
Antallet af lønnede medarbejdere til andre opgaver er også begrænset og varierer meget mellem 
forbundene. I skydning (der har forholdsvis flest, hvilket givetvis skyldes, at mange af dem ejer skyt-
teanlæg, der skal passes), golf, svømning, skøjteløb, gymnastik, tennis og vægtløftning har for-
eningerne i gennemsnit mere end 0,5 person, der er lønnet til andre opgaver. I følgende forbund 
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har ingen af foreningerne lønnede medarbejdere til andre opgaver: Squash, amerikansk fodbold, 
bilsport, styrkeløft, bueskydning, floorball, judo, curling, brydning, softball, sportsdykning, rugby, 
rulleskøjteløb, faldskærmsudspring, hockey, keglesport og svæveflyvning (tabel 3.3 og 3.4). 
 
 
Tabel 3.1: Antal frivillige instruktører, ledere og til andre opgaver i pr. idrætsforening i  
gennemsnit, opdelt på forbund  
Specialforbund 
Antal frivillige  
instruktører 
Antal frivillige ledere 
Antal frivillige med 
andre opgaver 
Gen-
nemsnit 
N 
Gen-
nemsnit 
N 
Gen-
nemsnit 
N 
Danmarks Badminton Forbund 8,49 212 9,70 217 6,96 193 
Danmarks Basketball-Forbund 10,00 52 7,08 52 6,04 50 
Danmarks Bokse-Union 6,25 53 4,81 53 5,60 48 
Danmarks Bowling Forbund 2,86 113 6,26 116 4,16 107 
Danmarks Brydeforbund 9,20 15 8,53 15 7,07 14 
Danmarks Cykle Union 7,13 119 6,70 118 8,08 108 
Danmarks Gymnastik Forbund 24,60 141 10,42 137 4,89 114 
Danmarks Ishockey Union 14,60 5 12,00 4 39,40 5 
Danmarks Motor Union 8,93 57 8,10 60 22,79 57 
Danmarks Rulleskøjte Union 5,74 19 5,53 19 6,35 17 
Danmarks Skiforbund 22,35 23 8,29 24 13,05 20 
Danmarks Sports-danserforbund 3,58 142 6,01 142 3,98 122 
Dansk Amerikansk Fodbold  
Forbund 
5,44 36 5,53 36 5,03 32 
Dansk Arbejder Idrætsforbund 11,66 229 7,44 234 6,32 211 
Dansk Atletik Forbund 10,77 103 10,38 107 14,81 102 
Dansk Automobil Sports Union 10,32 38 9,11 38 19,30 30 
Dansk Boldspil-Union 28,71 695 12,82 672 23,73 594 
Dansk BordTennis Union 4,54 92 5,51 93 3,92 87 
Dansk Bueskytteforbund 4,56 36 5,50 36 6,00 35 
Dansk Cricket-Forbund 5,14 14 5,14 14 2,93 14 
Dansk Curling Forbund 3,50 4 6,20 5 4,00 3 
Dansk Dart Union 2,35 31 4,12 33 5,45 29 
Dansk Faldskærms Union 8,67 12 5,42 12 8,40 10 
Dansk Floorball Union 7,53 38 7,21 38 7,37 35 
Dansk Forening for Rosport 14,16 67 10,07 68 9,58 57 
Dansk Fægte-Forbund 2,43 14 4,93 14 3,31 13 
Dansk Golf Union 15,63 88 28,22 88 33,33 83 
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Dansk Handicap Idræts-Forbund 9,73 116 8,81 118 7,03 102 
Dansk Hanggliding og  
Paragliding-Union 
5,60 5 5,20 5 1,40 5 
Dansk Hockey Union 5,20 5 6,60 5 7,60 5 
Dansk Håndbold Forbund 21,72 423 11,50 411 16,88 344 
Dansk Judo og Ju-Jitsu Union 7,19 47 5,23 47 4,32 44 
Dansk Kano og Kajak Forbund 13,45 69 10,10 70 9,31 65 
Dansk Karate Forbund 8,68 47 5,52 46 3,73 41 
Dansk Kegle Forbund 4,12 51 5,77 53 3,38 45 
Dansk Kick- og Thaiboxing For-
bund 
9,11 9 6,33 9 6,11 9 
Dansk Klatreforbund 7,91 23 5,77 22 4,17 18 
Dansk Militært Idrætsforbund 5,04 24 5,54 28 3,80 20 
Dansk Minigolf Union 3,67 9 5,44 9 3,00 8 
Dansk MultiSport Forbund 3,88 24 5,40 25 4,50 24 
Dansk Orienterings-Forbund 5,48 44 9,44 43 11,48 42 
Dansk Petanque Forbund 3,21 33 7,09 34 6,93 29 
Dansk Ride Forbund 5,18 199 8,87 209 11,49 177 
Dansk Rugby Union 5,42 12 8,17 12 7,75 12 
Dansk Sejlunion 10,19 127 11,89 133 11,78 116 
Dansk Skytte Union 10,13 198 7,92 199 7,14 178 
Dansk Skøjte Union 5,00 13 7,45 11 6,27 11 
Dansk Softball Forbund 4,14 7 6,67 6 6,29 7 
Dansk Sportsdykker Forbund 6,04 68 6,35 68 5,77 66 
Dansk Squash Forbund 5,43 14 6,64 14 3,33 12 
Dansk Styrkeløft Forbund 2,71 7 4,00 7 6,00 6 
Dansk Svæveflyver Union 15,35 17 9,65 17 20,63 16 
Dansk Svømmeunion 16,44 109 12,84 114 15,73 91 
Dansk Taekwondo Forbund 11,17 36 8,14 36 4,03 33 
Dansk Tennis Forbund 7,47 115 9,88 113 6,30 105 
Dansk Vandski Forbund 11,82 11 5,82 11 5,64 11 
Dansk Volleyball Forbund 9,80 128 7,92 127 8,68 116 
Dansk Vægtløftnings Forbund 7,22 18 6,22 18 4,94 17 
Den Danske Billard Union 2,55 89 4,84 92 4,94 84 
KFUMs Idrætsforbund 28,94 52 13,38 52 30,20 46 
Alle idrætsforeninger 13,40 4597 9,48 4609 11,70 4095 
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Tabel 3.2: Antal frivillige på forskellige poster pr. forening i gennemsnit, opdelt på de store 
forbund og forbundstyper 
Forbund og typer af forbund 
Antal frivillige  
instruktører 
Antal frivillige ledere 
Antal frivillige til 
andre opgaver 
Gen-
nemsnit 
N 
Gen-
nemsnit 
N 
Gen-
nemsnit 
N 
Fodbold 28,71 695 12,82 672 23,73 594 
Gymnastik 24,60 141 10,42 137 4,89 114 
Håndbold 21,72 423 11,50 411 16,88 344 
Svømning 16,44 109 12,84 114 15,73 91 
Golf 15,63 88 28,22 88 33,33 83 
KFUM og DAI 14,86 281 8,52 286 10,6 257 
Vandsport 13,8 136 10,09 138 9,43 122 
Atletik 10,77 103 10,38 107 14,81 102 
Sejlsport 10,19 127 11,89 133 11,78 116 
Skydning 10,13 198 7,92 199 7,14 178 
Handicapidræt 9,73 116 8,81 118 7,03 102 
Motorsport 9,48 95 8,49 98 21,59 87 
Øvrige holdboldspil 8,65 283 7,38 280 8,02 262 
Badminton 8,49 212 9,7 217 6,96 193 
Kampsport 8,21 207 5,99 206 4,76 189 
Tennis 7,47 115 9,88 113 6,3 105 
Cykling 7,13 119 6,70 118 8,08 108 
Øvrige idrætsgrene 5,81 552 6,12 561 6,48 510 
Ridning 5,18 199 8,87 209 11,49 177 
Bordtennis 4,54 92 5,51 93 3,92 87 
Dans 3,58 142 6,01 142 3,98 122 
Bowling og keglesport 3,25 164 6,11 169 3,93 152 
Alle idrætsforeninger 13,4 4597 9,48 4609 11,7 4095 
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Tabel 3.3: Antal lønnede på forskellige poster pr. forening i gennemsnit, opdelt på  
specialforbund 
Specialforbund 
Antal lønnede  
instruktører 
Antal lønnede ledere 
Antal lønnede til 
andre opgaver 
Gen-
nemsnit 
N 
Gen-
nemsnit 
N 
Gen-
nemsnit 
N 
Danmarks Badminton Forbund 2,41 212 0,15 217 0,18 193 
Danmarks Basketball-Forbund 1,25 52 0,12 52 0,06 50 
Danmarks Bokse-Union 0,23 53 0,02 53 0,10 48 
Danmarks Bowling Forbund 0,17 113 0,05 116 0,02 107 
Danmarks Brydeforbund 0,47 15 0,00 15 0,00 14 
Danmarks Cykle Union 0,03 119 0,00 118 0,09 108 
Danmarks Gymnastik Forbund 8,91 141 0,93 137 0,59 114 
Danmarks Ishockey Union 2,80 5 0,00 4 0,20 5 
Danmarks Motor Union 0,35 57 0,10 60 0,18 57 
Danmarks Rulleskøjte Union 0,05 19 0,00 19 0,00 17 
Danmarks Skiforbund 2,09 23 0,04 24 0,15 20 
Danmarks Sportsdanserforbund 1,27 142 0,16 142 0,11 122 
Dansk Amerikansk Fodbold  
Forbund 
0,44 36 0,28 36 0,00 32 
Dansk Arbejder Idrætsforbund 1,58 229 0,24 234 0,25 211 
Dansk Atletik Forbund 0,88 103 0,06 107 0,19 102 
Dansk Automobil Sports Union 0,18 38 0,18 38 0,00 30 
Dansk Boldspil-Union 2,15 695 0,25 672 0,37 594 
Dansk BordTennis Union 0,75 92 0,16 93 0,02 87 
Dansk Bueskytteforbund 0,11 36 0,06 36 0,00 35 
Dansk Cricket-Forbund 0,43 14 0,00 14 0,07 14 
Dansk Curling Forbund 0,50 4 0,00 5 0,00 3 
Dansk Dart Union 0,00 31 0,00 33 0,07 29 
Dansk Faldskærms Union 0,00 12 0,00 12 0,00 10 
Dansk Floorball Union 0,82 38 0,03 38 0,00 35 
Dansk Forening for Rosport 0,58 67 0,04 68 0,14 57 
Dansk Fægte-Forbund 1,07 14 0,00 14 0,38 13 
Dansk Golf Union 2,93 88 1,28 88 2,72 83 
Dansk Handicap Idræts-Forbund 2,22 116 ,73 118 0,41 102 
Dansk Hanggliding og Paragliding 
Union 
0,00 5 0,00 5 0,40 5 
Dansk Hockey Union 0,00 5 0,00 5 0,00 5 
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Dansk Håndbold Forbund 1,93 423 0,15 411 0,44 344 
Dansk Judo og Ju-Jitsu Union 0,23 47 0,02 47 0,00 44 
Dansk Kano og Kajak Forbund 0,20 69 0,04 70 0,05 65 
Dansk Karate Forbund 0,30 47 0,20 46 0,17 41 
Dansk Kegle Forbund 0,00 51 0,00 53 0,00 45 
Dansk Kick- og Thaiboxing  
Forbund 
0,78 9 0,22 9 0,11 9 
Dansk Klatreforbund 0,00 23 0,00 22 0,17 18 
Dansk Militært Idrætsforbund 1,33 24 0,43 28 0,05 20 
Dansk Minigolf Union 0,11 9 0,11 9 0,38 8 
Dansk MultiSport Forbund 1,25 24 0,08 25 0,04 24 
Dansk Orienterings-Forbund 0,23 44 0,09 43 0,05 42 
Dansk Petanque Forbund 0,18 33 0,00 34 0,07 29 
Dansk Ride Forbund 2,17 199 0,26 209 0,36 177 
Dansk Rugby Union 0,08 12 0,00 12 0,00 12 
Dansk Sejlunion 1,02 127 0,32 133 0,42 116 
Dansk Skytte Union 0,53 198 0,02 199 7,90 178 
Dansk Skøjte Union 5,08 13 0,64 11 0,64 11 
Dansk Softball Forbund 0,29 7 0,00 6 0,00 7 
Dansk Sportsdykker Forbund 0,12 68 0,00 68 0,00 66 
Dansk Squash Forbund 0,71 14 0,50 14 0,00 12 
Dansk Styrkeløft Forbund 0,14 7 0,14 7 0,00 6 
Dansk Svæveflyver Union 0,00 17 0,00 17 0,00 16 
Dansk Svømmeunion 16,90 109 0,55 114 1,29 91 
Dansk Taekwondo Forbund 0,61 36 0,00 36 0,09 33 
Dansk Tennis Forbund 4,54 115 0,51 113 0,59 105 
Dansk Vandski Forbund 0,36 11 0,00 11 0,09 11 
Dansk Volleyball Forbund 1,77 128 0,20 127 0,17 116 
Dansk Vægtløftnings-Forbund 1,00 18 0,11 18 0,53 17 
Den Danske Billard Union 0,01 89 0,00 92 0,04 84 
KFUMs Idrætsforbund 1,81 52 0,06 52 0,41 46 
Alle idrætsforeninger 2,00 4597 0,22 4609 0,65 4095 
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Tabel 3.4: Antal lønnede på forskellige poster pr. forening i gennemsnit, opdelt på store  
forbund og forbundstyper 
Stort forbund/forbundstype 
Antal lønnede  
instruktører 
Antal lønnede ledere 
Antal lønnede til 
andre opgaver 
Gen-
nemsnit 
N 
Gen-
nemsnit 
N 
Gen-
nemsnit 
N 
Svømning 16,9 109 0,55 114 1,29 91 
Gymnastik 8,91 141 0,93 137 0,59 114 
Tennis 4,54 115 0,51 113 0,59 105 
Golf 2,93 88 1,28 88 2,72 83 
Badminton 2,41 212 0,15 217 0,18 193 
Handicapidræt 2,22 116 0,73 118 0,41 102 
Ridning 2,17 199 0,26 209 0,36 177 
Fodbold 2,15 695 0,25 672 0,37 594 
Håndbold 1,93 423 0,15 411 0,44 344 
KFUM og DAI 1,62 281 0,21 286 0,28 257 
Dans 1,27 142 0,16 142 0,11 122 
Øvrige holdboldspil 1,25 283 0,15 280 0,09 262 
Sejlsport 1,02 127 0,32 133 0,42 116 
Atletik 0,88 103 0,06 107 0,19 102 
Bordtennis 0,75 92 0,16 93 0,02 87 
Skydning 0,53 198 0,02 199 7,9 178 
Øvrige idrætsgrene 0,48 552 0,07 561 0,09 510 
Vandsport 0,39 136 0,04 138 0,09 122 
Kampsport 0,35 207 0,06 206 0,08 189 
Motorsport 0,28 95 0,13 98 0,11 87 
Bowling og keglesport 0,12 164 0,04 169 0,01 152 
Cykling 0,03 119 0 118 0,09 108 
Alle idrætsforeninger 2,00 4597 0,22 4609 0,65 4095 
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4. Antal frivillige i forhold til antal medlemmer 
En opgørelse af antallet af frivillige i hver forening er i nogle tilfælde et dårligt mål for, hvilken be-
tydning det frivillige arbejde har for idrætsforeningerne, fordi en sådan opgørelse ikke tager højde 
for, at store foreninger som regel har flere frivillige end mindre foreninger har. I det følgende tages 
der højde for dette ved at analysere det relative antal frivillige pr. forening, dvs. antallet af med-
lemmer for hver frivillig i foreningen. 
 
Analysen er afgrænset til antal frivillige ledere og instruktører i forhold til antal medlemmer. Dels 
fordi en del foreninger ikke har opgivet frivillige på andre opgaver end ledere og instruktører, hvilket 
i nogle tilfælde skyldes, at foreningen ikke har tal på, hvor mange det drejer sig om. Dels fordi de 
fleste frivillige til andre opgaver typisk arbejder meget mindre frivilligt, end de frivillige ledere og 
instruktører gør. 
 
Et højt tal er udtryk for forholdsvis få frivillige, mens et lavt tal er udtryk for, at foreningen har for-
holdsvis mange frivillige. Den højeste ’normering’ af frivillige med færre end fem medlemmer pr. 
frivillige leder og instruktør finder vi – gennemsnitligt – i de forholdsvis små forbund, hvor forenin-
gerne typisk også er forholdsvis små: Vandski, svæveflyvning, judo og ju-jitsu, hanggliding, bue-
skydning, bordtennis, brydning og amerikansk fodbold. Dertil kommer handicapidræt, hvor man 
typisk anvender mange frivillige. Forholdsvis færrest frivillige med mere end 15 medlemmer pr. 
frivillige leder og instruktør finder vi i badminton, gymnastik, golf, militært idrætsforbund, squash, 
svømning, tennis og vægtløftning (tabel 4.1).  
 
Blandt de store forbund og typer af forbund finder vi forholdsvis flest frivillige ledere og instruktører 
i handicap, bordtennis, bowling og keglesport, håndbold og øvrige boldspil i nævnte rækkefølge. 
Det relativt mindste antal findes i badminton, gymnastik, tennis, golf og svømning (tabel 4.2). 
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Tabel 4.1: Antal medlemmer pr. frivillig leder (bestyrelse og udvalg) og instruktør i  
foreningerne, opdelt på specialforbund 
Specialforbund N 
Gennem-
snit 
Færre 
end 4 
4 til 6 6 til 10 
Flere 
end 10 
Danmarks Badminton Forbund 210 16,5781 10,0 % 3,3 % 19,0 % 67,6 % 
Danmarks Basketball-Forbund 49 6,9668 22,4 % 26,5 % 34,7 % 16,3 % 
Danmarks Bokse-Union 51 11,9089 9,8 % 19,6 % 31,4 % 39,2 % 
Danmarks Bowling Forbund 109 5,2381 40,4 % 28,4 % 22,0 % 9,2 % 
Danmarks Brydeforbund 15 4,7596 40,0 % 33,3 % 20,0 % 6,7 % 
Danmarks Cykle Union 114 7,5153 24,6 % 23,7 % 30,7 % 21,1 % 
Danmarks Gymnastik Forbund 130 22,5394 10,8 % 6,2 % 26,2 % 56,9 % 
Danmarks Ishockey Union 4 7,8616 0,0 % 0,0 % 75,0 % 25,0 % 
Danmarks Motor Union 56 7,7221 28,6 % 12,5 % 37,5 % 21,4 % 
Danmarks Rulleskøjte Union 19 7,3702 21,1 % 15,8 % 36,8 % 26,3 % 
Danmarks Skiforbund 22 13,2226 18,2 % 13,6 % 13,6 % 54,5 % 
Danmarks Sportsdanserforbund 139 7,2606 25,9 % 30,9 % 27,3 % 15,8 % 
Dansk Amerikansk Fodbold Forbund 34 4,8323 41,2 % 32,4 % 20,6 % 5,9 % 
Dansk Arbejder Idrætsforbund 217 9,7204 30,9 % 22,1 % 21,7 % 25,3 % 
Dansk Atletik Forbund 98 10,9647 25,5 % 12,2 % 27,6 % 34,7 % 
Dansk Automobil Sports Union 36 7,8428 47,2 % 11,1 % 19,4 % 22,2 % 
Dansk Boldspil-Union 652 7,0748 28,8 % 23,0 % 33,0 % 15,2 % 
Dansk BordTennis Union 88 4,8292 50,0 % 21,6 % 19,3 % 9,1 % 
Dansk Bueskytteforbund 35 4,3811 62,9 % 11,4 % 22,9 % 2,9 % 
Dansk Cricket-Forbund 13 9,1557 7,7 % 30,8 % 46,2 % 15,4 % 
Dansk Curling Forbund 4 6,5946 0,0 % 50,0 % 25,0 % 25,0 % 
Dansk Dart Union 29 5,1668 62,1 % 17,2 % 10,3 % 10,3 % 
Dansk Faldskærms Union 10 5,4344 40,0 % 10,0 % 50,0 % 0,0 % 
Dansk Floorball Union 35 6,9391 28,6 % 28,6 % 31,4 % 11,4 % 
Dansk Forening for Rosport 66 5,9555 40,9 % 22,7 % 24,2 % 12,1 % 
Dansk Fægte-Forbund 13 6,1350 46,2 % 15,4 % 23,1 % 15,4 % 
Dansk Golf Union 86 33,5865 1,2 % 3,5 % 16,3 % 79,1 % 
Dansk Handicap Idræts-Forbund 104 4,3503 63,5 % 18,3 % 6,7 % 11,5 % 
Dansk Hanggliding og Paragliding 
Union 
5 3,1117 80,0 % 20,0 % 0,0 % 0,0 % 
Dansk Hockey Union 5 5,8518 0,0 % 40,0 % 60,0 % 0,0 % 
Dansk Håndbold Forbund 399 5,9363 29,1 % 31,3 % 30,1 % 9,5 % 
Dansk Judo og Ju-Jitsu Union 42 4,8696 52,4 % 21,4 % 19,0 % 7,1 % 
Dansk Kano og Kajak Forbund 69 7,1036 33,3 % 23,2 % 20,3 % 23,2 % 
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Dansk Karate Forbund 40 5,8848 40,0 % 17,5 % 27,5 % 15,0 % 
Dansk Kegle Forbund 48 7,2787 52,1 % 14,6 % 12,5 % 20,8 % 
Dansk Kick- og Thaiboxing Forbund 9 12,0921 22,2 % 11,1 % 22,2 % 44,4 % 
Dansk Klatreforbund 22 6,3115 50,0 % 13,6 % 22,7 % 13,6 % 
Dansk Militært Idrætsforbund 22 27,6004 4,5 % 4,5 % 13,6 % 77,3 % 
Dansk Minigolf Union 9 6,2104 33,3 % 11,1 % 44,4 % 11,1 % 
Dansk MultiSport Forbund 23 5,5370 47,8 % 17,4 % 17,4 % 17,4 % 
Dansk Orienterings-Forbund 42 8,2353 11,9 % 28,6 % 28,6 % 31,0 % 
Dansk Petanque Forbund 33 5,5773 30,3 % 30,3 % 30,3 % 9,1 % 
Dansk Ride Forbund 193 13,6342 10,9 % 11,9 % 29,0 % 48,2 % 
Dansk Rugby Union 11 7,4197 36,4 % 36,4 % 9,1 % 18,2 % 
Dansk Sejlunion 125 14,3115 10,4 % 11,2 % 22,4 % 56,0 % 
Dansk Skytte Union 190 6,7479 39,5 % 21,6 % 19,5 % 19,5 % 
Dansk Skøjte Union 11 10,8374 9,1 % 18,2 % 27,3 % 45,5 % 
Dansk Softball Forbund 6 7,6936 16,7 % 16,7 % 50,0 % 16,7 % 
Dansk Sportsdykker Forbund 67 5,1951 41,8 % 22,4 % 26,9 % 9,0 % 
Dansk Squash Forbund 14 33,0872 7,1 % 14,3 % 14,3 % 64,3 % 
Dansk Styrkeløft Forbund 6 6,6963 66,7 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 
Dansk Svæveflyver Union 17 2,5553 88,2 % 11,8 % 0,0 % 0,0 % 
Dansk Svømmeunion 108 40,8475 4,6 % 6,5 % 10,2 % 78,7 % 
Dansk Taekwondo Forbund 34 4,8107 29,4 % 55,9 % 11,8 % 2,9 % 
Dansk Tennis Forbund 112 22,8948 2,7 % 6,3 % 17,0 % 74,1 % 
Dansk Vandski Forbund 10 4,0748 50,0 % 30,0 % 20,0 % 0,0 % 
Dansk Volleyball Forbund 118 6,0815 27,1 % 33,1 % 28,0 % 11,9 % 
Dansk Vægtløftnings-Forbund 18 39,2470 33,3 % 5,6 % 5,6 % 55,6 % 
Den Danske Billard Union 85 6,0459 30,6 % 34,1 % 23,5 % 11,8 % 
KFUMs Idrætsforbund 50 10,6673 22,0 % 28,0 % 24,0 % 26,0 % 
Alle idrætsforeninger  4381 10,4423 27,6 % 20,3 % 24,8 % 27,3 % 
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Tabel 4.2: Antal medlemmer pr. frivillig leder (bestyrelse og udvalg) og instruktør i forenin-
gerne, opdelt på store forbund og forbundstyper 
Stort forbund/forbundstype N 
Gennem-
snit 
Færre 
end 4 
4 til 6 6 til 10 
Flere 
end 10 
Handicapidræt 104 4,3503 63,5 % 18,3 % 6,7 % 11,5 % 
Bordtennis 88 4,8292 50,0 % 21,6 % 19,3 % 9,1 % 
Bowling og keglesport 157 5,862 43,9 % 24,2 % 19,1 % 12,7 % 
Håndbold 399 5,9363 29,1 % 31,3 % 30,1 % 9,5 % 
Øvrige holdboldspil 262 6,3154 27,5 % 30,5 % 29,8 % 12,2 % 
Vandsport (roning og kano/kajak) 135 6,5423 37,0 % 23,0 % 22,2 % 17,8 % 
Skydning 190 6,7479 39,5 % 21,6 % 19,5 % 19,5 % 
Fodbold 652 7,0748 28,8 % 23,0 % 33,0 % 15,2 % 
Dans 139 7,2606 25,9 % 30,9 % 27,3 % 15,8 % 
Kampsport (inkl. brydning) 191 7,283 31,9 % 26,7 % 23,0 % 18,3 % 
Cykling 114 7,5153 24,6 % 23,7 % 30,7 % 21,1 % 
Motorsport 92 7,7693 35,9 % 12,0 % 30,4 % 21,7 % 
Øvrige idrætsgrene 529 9,0049 35,9 % 20,8 % 22,7 % 20,6 % 
KFUM og DAI 267 9,8977 29,2 % 23,2 % 22,1 % 25,5 % 
Atletik 98 10,9647 25,5 % 12,2 % 27,6 % 34,7 % 
Ridniing 193 13,6342 10,9 % 11,9 % 29,0 % 48,2 % 
Sejlsport 125 14,3115 10,4 % 11,2 % 22,4 % 56,0 % 
Badminton 210 16,5781 10,0 % 3,3 % 19,0 % 67,6 % 
Gymnastik 130 22,5394 10,8 % 6,2 % 26,2 % 56,9 % 
Tennis 112 22,8948 2,7 % 6,3 % 17,0 % 74,1 % 
Golf 86 33,5865 1,2 % 3,5 % 16,3 % 79,1 % 
Svømning 108 40,8475 4,6 % 6,5 % 10,2 % 78,7 % 
Alle idrætsforeninger 4381 10,4423 27,6 % 20,3 % 24,8 % 27,3 % 
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5. Professionaliseringsgrad 
Professionaliseringsgraden – her defineret som andelen af foreningens ledere og instruktører, der 
er lønnede – er et andet mål for det frivillige arbejdes betydning i idrætsforeningerne.  
 
Den største professionalisering finder vi i svømning, hvor 37 pct. af lederne og instruktørerne (i 
gennemsnit for foreningerne) er lønnede, og derefter kommer skøjteløb (31 pct.), gymnastik (23 
pct.), tennis (19 pct.), ridning (16 pct.), golf (11 pct.), ishockey (10 pct.) og handicapidræt (10 pct.). 
 
I følgende forbund har ingen eller meget få af foreningerne overhovedet lønnede ledere eller in-
struktører (under 1 pct. af lederne og instruktørerne i gennemsnit for foreningerne i forbundet): 
Cykling, rulleskøjteløb, automobilsport, dart, faldskærm, hangglidning, hockey, keglesport, klatring, 
petanque, skydning, rugby, svæveflyvning, vandski samt billard (tabel 5.1). 
 
I mange forbund har alle eller det store flertal af foreninger slet ingen lønnede instruktører eller 
ledere. Det gælder for boksning, cykelsport, motorsport, rulleskøjteløb, dart, faldskærm, roning, 
hanggliding, hockey, judo, keglesport, klatring, petanque, rugby, skydning, sportsdykning, svæve-
flyvning, vandskiløb og billard, hvor mere end 90 pct. af foreningerne ikke har lønnede ledere eller 
instruktører. Omvendt er der i følgende forbund mere end 20 pct. af foreningerne, hvor mere end 
30 pct. af lederne og instruktørerne er lønnede: Badminton, gymnastik, skøjteløb, svømning og 
tennis (tabel 5.1). 
 
Ser vi på de store idrætsgrene og typer af idrætsgrene finder vi den største professionalisering i 
idrætsforeningerne i svømning, gymnastik, tennis, ridning, badminton og golf, mens den mindste 
findes i kampsport, bowling og keglesport, vandsport, skydning og cykling (tabel 5.2). 
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Tabel 5.1: Andel af ledere og instruktører, der er lønnede i foreningen, opdelt på  
specialforbund 
Specialforbund N 
Gennem-
snit 
Ingen 
Under 
10 pct. 
Mellem 
10 og 30 
pct. 
Mere 
end 30 
pct. 
Danmarks Badminton Forbund 211 13,0391 54,5 % 6,6 % 18,0 % 20,9 % 
Danmarks Basketball-Forbund 51 6,8390 62,7 % 19,6 % 7,8 % 9,8 % 
Danmarks Bokse-Union 52 1,7323 92,3 % 3,8 % 0,0 % 3,8 % 
Danmarks Bowling Forbund 109 2,5046 86,2 % 4,6 % 7,3 % 1,8 % 
Danmarks Brydeforbund 15 3,4203 80,0 % 6,7 % 6,7 % 6,7 % 
Danmarks Cykle Union 114 0,2024 99,1 % 0,0 % 0,9 % 0,0 % 
Danmarks Gymnastik Forbund 136 23,6576 53,7 % 9,6 % 2,9 % 33,8 % 
Danmarks Ishockey Union 4 10,1121 25,0 % 25,0 % 50,0 % 0,0 % 
Danmarks Motor Union 57 3,8583 91,2 % 1,8 % 0,0 % 7,0 % 
Danmarks Rulleskøjte Union 19 0,6579 94,7 % 0,0 % 5,3 % 0,0 % 
Danmarks Skiforbund 22 5,3043 72,7 % 9,1 % 13,6 % 4,5 % 
Danmarks Sportsdanserforbund 141 9,8664 64,5 % 2,1 % 22,0 % 11,3 % 
Dansk Amerikansk Fodbold  35 4,1465 77,1 % 11,4 % 5,7 % 5,7 % 
Dansk Arbejder Idrætsforbund 221 5,6423 78,3 % 6,3 % 9,5 % 5,9 % 
Dansk Atletik Forbund 100 2,4789 87,0 % 6,0 % 3,0 % 4,0 % 
Dansk Automobil Sports Union 36 0,6076 97,2 % 0,0 % 2,8 % 0,0 % 
Dansk Boldspil-Union 659 5,8960 64,5 % 20,9 % 9,0 % 5,6 % 
Dansk BordTennis Union 90 7,2779 77,8 % 3,3 % 10,0 % 8,9 % 
Dansk Bueskytteforbund 35 1,5584 97,1 % 0,0 % 0,0 % 2,9 % 
Dansk Cricket-Forbund 14 2,7998 71,4 % 21,4 % 7,1 % 0,0 % 
Dansk Curling Forbund 4 3,1250 75,0 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 
Dansk Dart Union 30 0,0000 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Dansk Faldskærms Union 12 0,0000 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Dansk Floorball Union 38 4,1550 78,9 % 5,3 % 13,2 % 2,6 % 
Dansk Forening for Rosport 66 1,1682 92,4 % 4,5 % 1,5 % 1,5 % 
Dansk Fægte-Forbund 14 9,2013 50,0 % 7,1 % 35,7 % 7,1 % 
Dansk Golf Union 88 10,8904 5,7 % 56,8 % 31,8 % 5,7 % 
Dansk Handicap Idræts-Forbund 110 10,0015 64,5 % 14,5 % 8,2 % 12,7 % 
Dansk Hanggliding og Paragliding 5 0,0000 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Dansk Hockey Union 5 0,0000 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Dansk Håndbold Forbund 400 6,2292 69,5 % 14,0 % 9,5 % 7,0 % 
Dansk Judo og Ju-Jitsu Union 46 1,5036 93,5 % 0,0 % 4,3 % 2,2 % 
Dansk Kano og Kajak Forbund 69 ,8138 88,4 % 8,7 % 2,9 % 0,0 % 
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Dansk Karate Forbund 46 2,5724 87,0 % 4,3 % 4,3 % 4,3 % 
Dansk Kegle Forbund 48 0,0000 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Dansk Kick- og Thaiboxing For-
bund 
9 4,4700 77,8 % 11,1 % 0,0 % 11,1 % 
Dansk Klatreforbund 22 0,0000 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Dansk Militært Idrætsforbund 23 4,9988 87,0 % 8,7 % 0,0 % 4,3 % 
Dansk Minigolf Union 9 1,8519 88,9 % 0,0 % 11,1 % 0,0 % 
Dansk MultiSport Forbund 24 8,6254 58,3 % 4,2 % 33,3 % 4,2 % 
Dansk Orienterings-Forbund 42 1,1147 85,7 % 11,9 % 2,4 % 0,0 % 
Dansk Petanque Forbund 33 ,4914 97,0 % 0,0 % 3,0 % 0,0 % 
Dansk Ride Forbund 197 15,8418 36,0 % 11,2 % 33,0 % 19,8 % 
Dansk Rugby Union 12 0,3472 91,7 % 8,3 % 0,0 % 0,0 % 
Dansk Sejlunion 126 4,6745 74,6 % 10,3 % 11,1 % 4,0 % 
Dansk Skytte Union 194 0,6838 97,4 % 1,0 % 1,0 % 0,5 % 
Dansk Skøjte Union 11 30,9865 18,2 % 9,1 % 9,1 % 63,6 % 
Dansk Softball Forbund 6 2,3810 83,3 % 0,0 % 16,7 % 0,0 % 
Dansk Sportsdykker Forbund 68 2,1168 95,6 % 0,0 % 2,9 % 1,5 % 
Dansk Squash Forbund 14 9,7153 71,4 % 14,3 % 0,0 % 14,3 % 
Dansk Styrkeløft Forbund 7 7,1429 85,7 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 
Dansk Svæveflyver Union 17 0,0000 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Dansk Svømmeunion 109 37,9449 23,9 % 3,7 % 12,8 % 59,6 % 
Dansk Taekwondo Forbund 36 1,1121 83,3 % 16,7 % 0,0 % 0,0 % 
Dansk Tennis Forbund 112 19,3797 28,6 % 13,4 % 27,7 % 30,4 % 
Dansk Vandski Forbund 11 0,6734 90,9 % 9,1 % 0,0 % 0,0 % 
Dansk Volleyball Forbund 122 6,0729 77,0 % 6,6 % 8,2 % 8,2 % 
Dansk Vægtløftnings-Forbund 18 6,4513 72,2 % 5,6 % 16,7 % 5,6 % 
Den Danske Billard Union 85 0,0406 98,8 % 1,2 % 0,0 % 0,0 % 
KFUMs Idrætsforbund 50 5,4920 64,0 % 20,0 % 10,0 % 6,0 % 
Alle idrætsforeninger  4459 7,2807 70,8 % 10,1 % 9,9 % 9,2 % 
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Tabel 5.2: Andel af ledere og instruktører, der er lønnede i foreningen, opdelt på store  
forbund og typer af forbund 
Stort forbund/forbundstype N 
Gennem-
snit 
Ingen 
Under 
10 pct. 
Mellem 
10 og 30 
pct. 
Mere 
end 30 
pct. 
Svømning 109 37,9449 23,90 % 3,70 % 12,80 % 59,60 % 
Gymnastik 136 23,6576 53,70 % 9,60 % 2,90 % 33,80 % 
Tennis 112 19,3797 28,60 % 13,40 % 27,70 % 30,40 % 
Ridning 197 15,8418 36,00 % 11,20 % 33,00 % 19,80 % 
Badminton 211 13,0391 54,50 % 6,60 % 18,00 % 20,90 % 
Golf 88 10,8904 5,70 % 56,80 % 31,80 % 5,70 % 
Handicapidræt 110 10,0015 64,50 % 14,50 % 8,20 % 12,70 % 
Dans 141 9,8664 64,50 % 2,10 % 22,00 % 11,30 % 
Bordtennis 90 7,2779 77,80 % 3,30 % 10,00 % 8,90 % 
Håndbold 400 6,2292 69,50 % 14,00 % 9,50 % 7,00 % 
Fodbold 659 5,896 64,50 % 20,90 % 9,00 % 5,60 % 
KFUM og DAI 271 5,6146 75,60 % 8,90 % 9,60 % 5,90 % 
Øvrige holdboldspil 273 5,3172 75,10 % 9,50 % 8,80 % 6,60 % 
Sejlsport 126 4,6745 74,60 % 10,30 % 11,10 % 4,00 % 
Øvrige idrætsgrene 539 2,9012 87,90 % 3,70 % 5,20 % 3,20 % 
Motorsport 93 2,6 93,50 % 1,10 % 1,10 % 4,30 % 
Atletik 100 2,4789 87,00 % 6,00 % 3,00 % 4,00 % 
Kampsport 204 2,0056 88,20 % 5,90 % 2,50 % 3,40 % 
Bowling og keglesport 157 1,7389 90,40 % 3,20 % 5,10 % 1,30 % 
Vandsport 135 0,9871 90,40 % 6,70 % 2,20 % 0,70 % 
Skydning 194 0,6838 97,40 % 1,00 % 1,00 % 0,50 % 
Cykling 114 0,2024 99,10 % 0,00 % 0,90 % 0,00 % 
Alle idrætsforeninger 4459 7,2807 70,80 % 10,10 % 9,90 % 9,20 % 
P < 0.001 
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6. Køns- og aldersfordelingen blandt ledere og instruktører  
i foreningerne 
Diskussionerne om det frivillige arbejde er præget af en bekymring for dels en ulighed i rekrutterin-
gen blandt mænd og kvinder, dels en svigtende rekruttering blandt især de unge. I dette afsnit skal 
vi se på, hvordan de frivillige ledere og instruktører fordeler sig på køn og alder. 
 
I kun fem forbund er der flere kvindelige ledere og instruktører end mandlige (den gennemsnitlige 
andel af ledere og instruktører – både lønnede og frivillige – som er kvinder i foreningerne). Det 
drejer sig om ridning (78 pct.), gymnastik (73 pct.), skøjteløb (67 pct.), sportsdans (58 pct.) og 
svømning (56 pct.). Omvendt udgør kvinderne færre end 10 pct. i følgende forbund: Billard, svæve-
flyvning, styrkeløft, minigolf, hanggliding, cricket og amerikansk fodbold (tabel 6.1 og 6.2). 
 
I følgende forbund har mere end 50 pct. af foreningerne slet ingen kvindelige ledere eller instruktø-
rer: Amerikansk fodbold, cricket, curling, faldskærmsudspring, hanggliding, minigolf, styrkeløft, 
svæveflyvning og billard. Omvendt udgør kvinderne mere end halvdelen af lederne og instruktører-
ne i mere end halvdelen af foreningerne i følgende forbund: Ridning (92 pct.), gymnastik (90 pct.), 
svømning (67 pct.) og sportsdans (59 pct.). 
 
I gennemsnit for alle idrætsforeningerne udgør de unge instruktører – såvel lønnede som ulønnede 
– 14 pct. af instruktørerne, gruppen mellem 20 og 39 år udgør 38 pct., de 40 til 59-årige udgør en 
næsten lige så stor andel nemlig 35 pct., og endelig udgør gruppen på 60 år og ældre 12 pct. Der er 
dog også på dette område store forskelle mellem forbundene og idrætsgrenene. 
 
De unge instruktører under 20 år udgør i gennemsnit mere end hver femte instruktør i svømning 
(47 pct.), skøjtesport (44 pct.), badminton (35 pct.), gymnastik (30 pct.), tennis (29 pct.), cricket 
(24 pct.), taekwondo (23 pct.), bordtennis (23 pct.), KFUM-idræt (23 pct.), basketball (21 pct.) og 
karate (20 pct.). 
De ældre instruktører på 60 år og ældre finder vi især i idrætsgrene, hvor en stor andel af med-
lemmerne hører til denne aldersgruppe – men ikke udelukkende. Det gælder især for keglesport (57 
pct.), minigolf (53 pct.), curling (50 pct., baseret på 3 foreninger), dans (47 pct.), billard (43 pct.), 
petanque (39 pct.), roning (32 pct.), skydning (24 pct.), atletik (24 pct.), DAI (27 pct.), handicap-
idræt (22 pct.), bowling (22 pct.), fægtning (20 pct.) og orienteringsløb (20 pct.) (tabel 6.3). 
 
Blandt de store forbund, hvor de mange instruktører findes, er der forholdsvis flest unge instruktø-
rer i svømning, badminton, gymnastik, tennis og bordtennis og færrest i vandsport, skydning, bow-
ling og keglesport, cykling og golf. De ældre udgør den forholdsvis største andel i dans, bowling og 
keglesport, skydning og atletik (tabel 6.4). 
 
Aldersfordeling blandt lederne afviger betydeligt fra fordelingen blandt instruktørerne. I gennemsnit 
for alle idrætsforeningerne er halvdelen af lederne mellem 40 og 59 år, 31 pct. er mellem 20 og 39 
år, 17 pct. er 60 år eller ældre, og kun 2 pct. er yngre end 20 år. I kun tre forbund udgør de unge i 
gennemsnit mere end 5 pct. af lederne i foreningerne. Det er fægtning, klatring og vandski. De æl-
dre udgør en forholdsvis stor andel af lederne i keglesport (65 pct.), dans (63 pct.), petanque (58 
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pct.), billard (49 pct.), minigolf (48 pct.), curling (36 pct.), golf (34 pct.), sejlsport (31 pct.) og han-
dicapidræt (29 pct.) (tabel 6.5). 
 
Blandt de store idrætsgrene og typer af idrætsgrene er der forholdsvis flest unge i ’øvrige boldspil’ 
(basketball, volleyball m.fl.) og ridning og færrest i dans, cykling og bowling og keglesport. De æl-
dre udgør forholdsvis flest – i sammenligning med de øvrige idrætsgrene – i dans, golf samt bow-
ling og keglesport (tabel 6.6). 
 
Tabel 6.1: Kvindernes andel af ledere og instruktører (både frivillige og lønnede) i  
idrætsforeningerne, opdelt på specialforbund 
Specialforbund N 
Gennem-
snit 
Ingen 
Under 
20 pct. 
20 til 50 
pct. 
Mere 
end 50 
pct. 
Danmarks Badminton Forbund 189 32,75 % 4,2 % 18,5 % 66,1 % 11,1 % 
Danmarks Basketball-Forbund 50 23,48 % 20,0 % 26,0 % 46,0 % 8,0 % 
Danmarks Bokse-Union 50 18,39 % 20,0 % 44,0 % 34,0 % 2,0 % 
Danmarks Bowling Forbund 94 30,46 % 11,7 % 18,1 % 60,6 % 9,6 % 
Danmarks Brydeforbund 13 22,35 % 0,0 % 53,8 % 46,2 % 0,0 % 
Danmarks Cykle Union 99 13,34 % 39,4 % 37,4 % 19,2 % 4,0 % 
Danmarks Gymnastik Forbund 122 73,47 % 0,8 % 0,8 % 8,2 % 90,2 % 
Danmarks Ishockey Union 5 13,76 % 0,0 % 80,0 % 20,0 % 0,0 % 
Danmarks Motor Union 52 21,64 % 9,6 % 38,5 % 50,0 % 1,9 % 
Danmarks Rulleskøjte Union 19 36,36 % 15,8 % 21,1 % 36,8 % 26,3 % 
Danmarks Skiforbund 19 25,19 % 26,3 % 15,8 % 47,4 % 10,5 % 
Danmarks Sportsdanserforbund 128 57,59 % 0,0 % 1,6 % 39,8 % 58,6 % 
Dansk Amerikansk Fodbold Forbund 29 7,02 % 55,2 % 37,9 % 6,9 % 0,0 % 
Dansk Arbejder Idrætsforbund 189 30,39 % 39,2 % 10,1 % 24,9 % 25,9 % 
Dansk Atletik Forbund 87 39,22 % 4,6 % 16,1 % 55,2 % 24,1 % 
Dansk Automobil Sports Union 26 11,75 % 46,2 % 26,9 % 26,9 % 0,0 % 
Dansk Boldspil-Union 573 22,36 % 12,6 % 40,5 % 39,4 % 7,5 % 
Dansk BordTennis Union 80 15,76 % 32,5 % 37,5 % 27,5 % 2,5 % 
Dansk Bueskytteforbund 30 17,54 % 33,3 % 23,3 % 40,0 % 3,3 % 
Dansk Cricket-Forbund 10 3,48 % 70,0 % 30,0 % 0,0 % 0,0 % 
Dansk Curling Forbund 4 19,62 % 50,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 
Dansk Dart Union 22 14,79 % 40,9 % 27,3 % 31,8 % 0,0 % 
Dansk Faldskærms Union 12 12,13 % 58,3 % 16,7 % 25,0 % 0,0 % 
Dansk Floorball Union 36 20,44 % 38,9 % 30,6 % 22,2 % 8,3 % 
Dansk Forening for Rosport 58 35,29 % 1,7 % 13,8 % 70,7 % 13,8 % 
Dansk Fægte-Forbund 13 19,97 % 30,8 % 38,5 % 23,1 % 7,7 % 
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Dansk Golf Union 70 25,24 % 8,6 % 25,7 % 61,4 % 4,3 % 
Dansk Handicap Idræts-Forbund 103 46,70 % 5,8 % 14,6 % 38,8 % 40,8 % 
Dansk Hanggliding og Paragliding 
Union 
5 2,67 % 80,0 % 20,0 % 0,0 % 0,0 % 
Dansk Hockey Union 5 21,49 % 20,0 % 40,0 % 20,0 % 20,0 % 
Dansk Håndbold Forbund 352 46,24 % 2,6 % 4,5 % 55,1 % 37,8 % 
Dansk Judo og Ju-Jitsu Union 44 21,73 % 6,8 % 45,5 % 47,7 % 0,0 % 
Dansk Kano og Kajak Forbund 61 33,76 % 4,9 % 16,4 % 72,1 % 6,6 % 
Dansk Karate Forbund 44 22,92 % 11,4 % 40,9 % 40,9 % 6,8 % 
Dansk Kegle Forbund 39 32,06 % 17,9 % 25,6 % 43,6 % 12,8 % 
Dansk Kick- og Thaiboxing Forbund 8 24,27 % 0,0 % 75,0 % 12,5 % 12,5 % 
Dansk Klatreforbund 19 23,40 % 10,5 % 42,1 % 42,1 % 5,3 % 
Dansk Militært Idrætsforbund 19 18,27 % 26,3 % 36,8 % 26,3 % 10,5 % 
Dansk Minigolf Union 7 7,62 % 71,4 % 14,3 % 14,3 % 0,0 % 
Dansk MultiSport Forbund 19 26,54 % 15,8 % 26,3 % 47,4 % 10,5 % 
Dansk Orienterings-Forbund 34 30,47 % 11,8 % 17,6 % 58,8 % 11,8 % 
Dansk Petanque Forbund 23 36,89 % 4,3 % 8,7 % 73,9 % 13,0 % 
Dansk Ride Forbund 178 78,46 % 0,0 % 0,6 % 7,3 % 92,1 % 
Dansk Rugby Union 7 20,43 % 14,3 % 28,6 % 57,1 % 0,0 % 
Dansk Sejlunion 104 17,34 % 12,5 % 56,7 % 29,8 % 1,0 % 
Dansk Skytte Union 163 14,46 % 32,5 % 36,8 % 29,4 % 1,2 % 
Dansk Skøjte Union 11 66,68 % 9,1 % 0,0 % 18,2 % 72,7 % 
Dansk Softball Forbund 6 35,83 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 
Dansk Sportsdykker Forbund 59 10,78 % 42,4 % 35,6 % 22,0 % 0,0 % 
Dansk Squash Forbund 12 21,20 % 0,0 % 41,7 % 58,3 % 0,0 % 
Dansk Styrkeløft Forbund 5 2,92 % 60,0 % 40,0 % 0,0 % 0,0 % 
Dansk Svæveflyver Union 16 6,61 % 68,8 % 25,0 % 0,0 % 6,3 % 
Dansk Svømmeunion 98 56,17 % 2,0 % 1,0 % 29,6 % 67,3 % 
Dansk Taekwondo Forbund 33 23,94 % 9,1 % 39,4 % 48,5 % 3,0 % 
Dansk Tennis Forbund 93 30,34 % 5,4 % 23,7 % 64,5 % 6,5 % 
Dansk Vandski Forbund 11 17,82 % 27,3 % 45,5 % 27,3 % 0,0 % 
Dansk Volleyball Forbund 112 36,88 % 10,7 % 8,9 % 59,8 % 20,5 % 
Dansk Vægtløftnings-Forbund 14 25,50 % 14,3 % 42,9 % 21,4 % 21,4 % 
Den Danske Billard Union 65 9,03 % 58,5 % 24,6 % 16,9 % 0,0 % 
KFUMs Idrætsforbund 41 37,60 % 4,9 % 24,4 % 43,9 % 26,8 % 
Alle idrætsforeninger  3889 32,70 % 15,1 % 23,2 % 39,8 % 21,9 % 
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Tabel 6.2: Kvindernes andel af ledere og instruktører (både frivillige og lønnede), opdelt på 
store forbund og typer af forbund  
Stort forbund/forbundstype N 
Gennem-
snit 
Ingen 
Under 
20 pct. 
20 til 50 
pct. 
Mere 
end 50 
pct. 
Ridning 178 78,46 % 0,00 % 0,60 % 7,30 % 92,10 % 
Gymnastik 122 73,47 % 0,80 % 0,80 % 8,20 % 90,20 % 
Dans 128 57,59 % 0,00 % 1,60 % 39,80 % 58,60 % 
Svømning 98 56,16 % 2,00 % 1,00 % 29,60 % 67,30 % 
Handicapidræt 103 46,70 % 5,80 % 14,60 % 38,80 % 40,80 % 
Håndbold 352 46,24 % 2,60 % 4,50 % 55,10 % 37,80 % 
Atletik 87 39,22 % 4,60 % 16,10 % 55,20 % 24,10 % 
Vandsport 119 34,50 % 3,40 % 15,10 % 71,40 % 10,10 % 
Badminton 189 32,75 % 4,20 % 18,50 % 66,10 % 11,10 % 
KFUM og DAI 230 31,68 % 33,00 % 12,60 % 28,30 % 26,10 % 
Bowling og keglesport 133 30,93 % 13,50 % 20,30 % 55,60 % 10,50 % 
Tennis 93 30,34 % 5,40 % 23,70 % 64,50 % 6,50 % 
Øvrige holdboldspil 250 27,11 % 21,60 % 21,20 % 44,80 % 12,40 % 
Golf 70 25,24 % 8,60 % 25,70 % 61,40 % 4,30 % 
Fodbold 573 22,36 % 12,60 % 40,50 % 39,40 % 7,50 % 
Kampsport 192 21,66 % 10,90 % 44,80 % 41,10 % 3,10 % 
Øvrige idrætsgrene 448 19,36 % 34,40 % 26,60 % 31,70 % 7,40 % 
Motorsport 78 18,34 % 21,80 % 34,60 % 42,30 % 1,30 % 
Sejlsport 104 17,34 % 12,50 % 56,70 % 29,80 % 1,00 % 
Bordtennis 80 15,76 % 32,50 % 37,50 % 27,50 % 2,50 % 
Skydning 163 14,46 % 32,50 % 36,80 % 29,40 % 1,20 % 
Cykling 99 13,34 % 39,40 % 37,40 % 19,20 % 4,00 % 
Alle idrætsforeninger 3889 32,70 % 15,10 % 23,20 % 39,80 % 21,90 % 
P < 0.001 
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Tabel 6.3: De frivillige og lønnede instruktørers fordeling på alder, opdelt på forbund 
Specialforbund N 
Under 20 
år 
Mellem 
20 og 39 
å
Mellem 
40 og 59 
å
60 år og 
ældre 
Danmarks Basketball-Forbund 50 20,53 % 55,92 % 19,78 % 3,77 % 
Danmarks Bokse-Union 51 8,23 % 47,26 % 35,07 % 9,44 % 
Danmarks Bowling Forbund 85 3,79 % 23,61 % 50,84 % 21,76 % 
Danmarks Brydeforbund 15 9,95 % 56,62 % 29,87 % 3,56 % 
Danmarks Cykle Union 95 2,42 % 21,92 % 64,59 % 11,07 % 
Danmarks Gymnastik Forbund 129 29,83 % 37,18 % 23,02 % 9,97 % 
Danmarks Ishockey Union 5 11,29 % 58,72 % 30,00 % 0,00 % 
Danmarks Motor Union 51 12,42 % 45,93 % 33,93 % 7,71 % 
Danmarks Rulleskøjte Union 18 18,47 % 31,53 % 45,74 % 4,26 % 
Danmarks Skiforbund 19 6,34 % 28,92 % 45,49 % 19,25 % 
Danmarks Sportsdanserforbund 127 4,72 % 10,16 % 37,65 % 47,48 % 
Dansk Amerikansk Fodbold Forbund 31 17,66 % 79,88 % 2,46 % 0,00 % 
Dansk Arbejder Idrætsforbund 193 5,32 % 45,11 % 22,26 % 27,31 % 
Dansk Atletik Forbund 86 8,21 % 17,48 % 49,90 % 24,41 % 
Dansk Automobil Sports Union 26 0,87 % 37,80 % 51,71 % 9,62 % 
Dansk Boldspil-Union 585 14,30 % 54,22 % 28,86 % 2,62 % 
Dansk BordTennis Union 80 23,07 % 32,26 % 35,99 % 8,68 % 
Dansk Bueskytteforbund 34 5,84 % 18,27 % 59,64 % 16,25 % 
Dansk Cricket-Forbund 14 23,83 % 44,05 % 20,99 % 11,14 % 
Dansk Curling Forbund 3 8,33 % 16,67 % 25,00 % 50,00 % 
Dansk Dart Union 18 0,37 % 27,51 % 59,25 % 12,87 % 
Dansk Faldskærms Union 10 0,00 % 48,99 % 46,70 % 4,32 % 
Dansk Floorball Union 36 15,01 % 71,63 % 13,14 % 0,21 % 
Dansk Forening for Rosport 63 2,03 % 19,72 % 46,35 % 31,89 % 
Dansk Fægte-Forbund 13 16,98 % 21,47 % 41,46 % 20,09 % 
Dansk Golf Union 72 2,31 % 39,47 % 38,45 % 19,77 % 
Dansk Handicap Idræts-Forbund 98 4,70 % 29,25 % 44,46 % 21,59 % 
Dansk Hanggliding og Paragliding 
Union 
5 
0,00 % 44,67 % 55,33 % 0,00 % 
Dansk Hockey Union 5 10,00 % 57,50 % 32,50 % 0,00 % 
Dansk Håndbold Forbund 360 19,70 % 47,43 % 30,88 % 1,98 % 
Dansk Judo og Ju-Jitsu Union 47 16,87 % 37,37 % 40,34 % 5,42 % 
Dansk Kano og Kajak Forbund 63 5,07 % 30,36 % 53,00 % 11,57 % 
Dansk Karate Forbund 44 20,01 % 35,76 % 43,32 % 0,91 % 
Dansk Kegle Forbund 33 0,00 % 2,02 % 40,95 % 57,03 % 
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Dansk Kick- og Thaiboxing Forbund 9 8,83 % 72,21 % 18,97 % 0,00 % 
Dansk Klatreforbund 20 8,48 % 57,49 % 30,43 % 3,60 % 
Dansk Militært Idrætsforbund 17 0,00 % 21,01 % 70,71 % 8,27 % 
Dansk Minigolf Union 8 0,00 % 22,19 % 25,31 % 52,50 % 
Dansk MultiSport Forbund 20 7,36 % 49,55 % 39,40 % 3,68 % 
Dansk Orienterings-Forbund 31 5,86 % 24,52 % 49,28 % 20,33 % 
Dansk Petanque Forbund 19 5,36 % 6,45 % 49,02 % 39,17 % 
Dansk Ride Forbund 169 12,96 % 54,33 % 28,47 % 4,24 % 
Dansk Rugby Union 12 12,78 % 52,22 % 32,22 % 2,78 % 
Dansk Sejlunion 105 9,21 % 30,89 % 45,51 % 14,39 % 
Dansk Skytte Union 168 3,42 % 22,44 % 49,68 % 24,46 % 
Dansk Skøjte Union 11 44,29 % 27,22 % 28,06 % 0,43 % 
Dansk Softball Forbund 7 7,14 % 56,28 % 19,44 % 17,14 % 
Dansk Sportsdykker Forbund 62 5,95 % 35,83 % 49,99 % 8,22 % 
Dansk Squash Forbund 14 19,61 % 55,19 % 19,01 % 6,19 % 
Dansk Styrkeløft Forbund 6 3,57 % 44,20 % 35,29 % 16,94 % 
Dansk Svæveflyver Union 17 1,18 % 21,59 % 57,39 % 19,84 % 
Dansk Svømmeunion 99 47,49 % 31,34 % 15,79 % 5,38 % 
Dansk Taekwondo Forbund 34 23,10 % 32,60 % 43,47 % 0,83 % 
Dansk Tennis Forbund 102 29,06 % 29,25 % 28,01 % 13,68 % 
Dansk Vandski Forbund 11 19,33 % 46,73 % 32,84 % 1,10 % 
Dansk Volleyball Forbund 114 12,33 % 43,74 % 38,9562 4,97 % 
Dansk Vægtløftnings-Forbund 18 7,21 % 34,55 % 38,6460 19,59 % 
Den Danske Billard Union 64 1,77 % 15,08 % 39,92 % 43,23 % 
KFUMs Idrætsforbund 42 22,78 % 41,99 % 29,92 % 5,32 % 
Alle idrætsforeninger 3939 14,08 % 38,50 % 35,05 % 12,37 % 
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Tabel 6.4: De frivillige og lønnede instruktørers fordeling på alder, opdelt på store forbund og 
typer af forbund 
Stort forbund/forbundstype N 
Under 20 
år 
Mellem 
20 og 39 
å
Mellem 
40 og 59 
å
60 år og 
ældre 
Svømning 99 47,49 % 31,34 % 15,79 % 5,34 % 
Badminton 196 35,37 % 37,30 % 22,00 % 5,33 % 
Gymnastik 129 29,87 % 37,18 % 23,02 % 9,97 % 
Tennis 102 29,06 % 29,25 % 28,01 % 13,68 % 
Bordtennis 80 23,07 % 32,26 % 35,99 % 8,68 % 
Håndbold 360 19,70 % 47,43 % 30,88 % 1,98 % 
Kampsport 200 15,56 % 41,74 % 38,46 % 4,29 % 
Øvrige holdboldspil 260 14,73 % 55,5 % 26,21 % 3,52 % 
Fodbold 585 14,30 % 54,22 % 28,86 % 2,62 % 
Ridning 169 13,00 % 54,33 % 28,47 % 4,24 % 
Sejlsport 105 9,21 % 30,89 % 45,51 % 14,39 % 
Motorsport 77 8,52 % 43,19 % 39,94 % 8,36 % 
KFUM og DAI 235 8,44 % 44,56 % 23,62 % 23,38 % 
Atletik 86 8,21 % 17,48 % 49,90 % 24,41 % 
Øvrige idrætsgrene 452 7,67 % 29,8 % 44,62 % 17,90 % 
Dans 127 4,72 % 10,16 % 37,65 % 47,48 % 
Handicapidræt 98 4,70 % 29,25 % 44,46 % 21,59 % 
Vandsport 126 3,55 % 25,04 % 49,68 % 21,73 % 
Skydning 168 3,42 % 22,43 % 49,68 % 24,46 % 
Bowling og keglesport 118 2,7 % 17,57 % 48,07 % 31,62 % 
Cykling 95 2,42 % 21,92 % 64,59 % 11,07 % 
Golf 72 2,31 % 39,47 % 38,45 % 19,77 % 
Alle idrætsforeninger 3939 14,08 % 38,50 % 35,05 % 12,37 % 
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Tabel 6.5: De frivillige og lønnede lederes fordeling på alder, opdelt på forbund 
Specialforbund N 
Under 20 
år 
Mellem 
20 og 39 
år 
Mellem 
40 og 59 
år 
60 år og 
ældre 
Danmarks Badminton Forbund 196 2,83 % 26,60 % 58,66 % 11,91 % 
Danmarks Basketball-Forbund 52 3,65 % 48,36 % 43,48 % 4,51 % 
Danmarks Bokse-Union 51 1,78 % 40,26 % 46,70 % 11,25 % 
Danmarks Bowling Forbund 109 1,06 % 17,11 % 61,08 % 20,74 % 
Danmarks Brydeforbund 14 3,39 % 32,17 % 54,65 % 9,80 % 
Danmarks Cykle Union 112 0,78 % 18,03 % 66,89 % 14,31 % 
Danmarks Gymnastik Forbund 129 1,67 % 30,83 % 49,97 % 17,51 % 
Danmarks Ishockey Union 5 0,00 % 23,79 % 68,41 % 7,80 % 
Danmarks Motor Union 56 1,12 % 36,04 % 59,04 % 3,80 % 
Danmarks Rulleskøjte Union 18 3,33 % 19,16 % 71,07 % 6,44 % 
Danmarks Skiforbund 22 3,79 % 20,37 % 58,08 % 17,77 % 
Danmarks Sportsdanserforbund 132 0,37 % 5,33 % 31,68 % 62,62 % 
Dansk Amerikansk Fodbold 
Forbund 
34 7,98 % 70,23 % 21,37 % 0,42 % 
Dansk Arbejder Idrætsforbund 217 0,45 % 42,17 % 26,88 % 30,50 % 
Dansk Atletik Forbund 99 1,22 % 13,15 % 57,06 % 28,57 % 
Dansk Automobil Sports Union 37 1,68 % 35,68 % 50,23 % 12,40 % 
Dansk Boldspil-Union 594 1,35 % 44,79 % 49,21 % 4,65 % 
Dansk BordTennis Union 88 3,26 % 19,90 % 59,56 % 17,29 % 
Dansk Bueskytteforbund 35 2,27 % 19,00 % 58,37 % 20,36 % 
Dansk Cricket-Forbund 14 3,81 % 45,03 % 25,85 % 25,31 % 
Dansk Curling Forbund 4 3,13 % 25,83 % 35,00 % 36,04 % 
Dansk Dart Union 30 0,00 % 27,96 % 62,92 % 9,12 % 
Dansk Faldskærms Union 10 0,00 % 47,29 % 39,79 % 12,93 % 
Dansk Floorball Union 36 5,50 % 67,35 % 24,59 % 2,56 % 
Dansk Forening for Rosport 64 1,75 % 14,53 % 54,28 % 29,44 % 
Dansk Fægte-Forbund 14 7,14 % 19,90 % 57,78 % 15,18 % 
Dansk Golf Union 69 1,10 % 13,58 % 50,71 % 34,65 % 
Dansk Handicap Idræts-Forbund 110 1,69 % 20,95 % 47,94 % 29,42 % 
Dansk Hanggliding og Paragliding 
Union 
5 0,00 % 56,67 % 39,33 % 4,00 % 
Dansk Hockey Union 5 0,00 % 71,71 % % 28,29 % 0,00 % 
Dansk Håndbold Forbund 380 2,6398 41,06 % 51,21 % 5,09 % 
Dansk Judo og Ju-Jitsu Union 48 3,09 % 35,08 % 54,59 % 7,24 % 
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Dansk Kano og Kajak Forbund 64 2,58 % 21,74 % 57,32 % 18,36 % 
Dansk Karate Forbund 44 2,51 % 34,73 % 61,27 % 1,49 % 
Dansk Kegle Forbund 50 0,25 % 5,36 % 29,56 % 64,83 % 
Dansk Kick- og Thaiboxing 
Forbund 
9 0,00 % 66,19 % 33,81 % 0,00 % 
Dansk Klatreforbund 21 6,70 % 49,89 % 39,92 % 3,49 % 
Dansk Militært Idrætsforbund 26 0,00 % 14,96 % 67,97 % 17,07 % 
Dansk Minigolf Union 9 4,17 % 15,56 % 32,13 % 48,15 % 
Dansk MultiSport Forbund 25 0,32 % 32,19 % 61,16 % 6,32 % 
Dansk Orienterings-Forbund 40 2,70 % 17,01 % 57,50 % 22,78 % 
Dansk Petanque Forbund 32 0,00 % 5,89 % 36,05 % 58,10 % 
Dansk Ride Forbund 203 4,44 % 38,95 % 51,52 % 5,09 % 
Dansk Rugby Union 12 8,10 % 51,95 % 32,93 % 7,02 % 
Dansk Sejlunion 120 2,49 % 15,17 % 51,76 % 30,57 % 
Dansk Skytte Union 182 1,40 % 21,46 % 53,33 % 23,81 % 
Dansk Skøjte Union 11 2,93 % 27,42 % 69,35 % 0,29 % 
Dansk Softball Forbund 6 4,46 % 64,46 % 24,52 % 6,55 % 
Dansk Sportsdykker Forbund 64 1,12 % 33,34 % 59,02 % 6,51 % 
Dansk Squash Forbund 14 1,76 % 45,39 % 47,65 % 5,20 % 
Dansk Styrkeløft Forbund 7 0,00 % 38,10 % 37,38 % 24,52 % 
Dansk Svæveflyver Union 17 1,82 % 29,76 % 55,69 % 12,73 % 
Dansk Svømmeunion 105 2,54 % 29,70 % 59,49 % 8,27 % 
Dansk Taekwondo Forbund 34 4,90 % 29,17 % 63,85 % 2,10 % 
Dansk Tennis Forbund 111 2,27 % 20,37 % 54,34 % 23,02 % 
Dansk Vandski Forbund 9 11,15 % 38,19 % 45,87 % 4,89 % 
Dansk Volleyball Forbund 122 4,11 % 42,19 % 49,33 % 4,37 % 
Dansk Vægtløftnings-Forbund 18 1,59 % 29,98 % 47,29 % 21,18 % 
Den Danske Billard Union 88 0,32 % 11,41 % 38,97 % 49,29 % 
KFUMs Idrætsforbund 43 3,77 % 42,91 % 41,98 % 11,34 % 
Alle idrætsforeninger 4275 2,10 % 31,00 % 50,05 % 16,85 % 
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Tabel 6.6: De frivillige og lønnede lederes fordeling på alder, opdelt på store forbund og typer 
af forbund 
Stort forbund/forbundstype N 
Under 20 
år 
Mellem 20 
og 39 år 
Mellem 40 
og 59 år 
60 år og 
ældre 
Øvrige holdboldspil 272 4,72 % 51,33 % 40,13 % 3,81 % 
Ridning 203 4,44 % 38,9 % 51,52 % 5,09 % 
Bordtennis 88 3,26 % 19,9 % 59,56 % 17,29 % 
Badminton 196 2,83 % 26,60 % 58,66 % 11,91 % 
Kampsport (inkl. brydning) 200 2,82 % 36,52 % 54,69 % 5,97 % 
Håndbold 380 2,64 % 41,06 % 51,20 % 5,09 % 
Svømning 105 2,54 % 29,70 % 59,49 % 8,27 % 
Sejlsport 120 2,4788 15,17 % 51,76 % 30,59 % 
Tennis 111 2,27 % 20,37 % 54,34 % 23,02 % 
Vandsport 128 2,16 % 18,14 % 55,80 % 23,90 % 
Øvrige idrætsgrene 533 1,88 % 24,47 % 51,37 % 22,28 % 
Handicapidræt 110 1,69 % 20,95 % 47,94 % 29,42 % 
Gymnastik 129 1,69 % 30,8 % 49,97 % 17,51 % 
Skydning 182 1,40 % 21,46 % 53,33 % 23,81 % 
Fodbold 594 1,35 % 44,79 % 49,20 % 4,65 % 
Motorsport 93 1,34 % 35,88 % 55,54 % 7,22 % 
Atletik 99 1,22 % 13,15 % 57,06 % 28,57 % 
Golf 69 1,06 % 13,58 % 50,71 % 34,65 % 
KFUM og DAI 260 1,00 % 42,26 % 29,37 % 27,33 % 
Bowling og keglesport 159 0,81 % 13,41 % 51,17 % 34,61 % 
Cykling 112 0,77 % 18,03 % 66,89 % 14,31 % 
Dans 132 0,37 % 5,33 % 31,68 % 62,62 % 
Alle idrætsforeninger 4275 2,10 % 31,00 % 50,05 % 16,85 % 
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7.  Flere eller færre frivillige?  
På tværs af alle idrætsforeningerne, der har besvaret spørgsmålet, om foreningen har fået flere eller 
færre frivillige inden for de seneste fem år, har halvdelen svaret, at antallet er uændret; tre ud af ti 
har svaret, at foreningen på besvarelsestidspunktet (efteråret 2010) havde flere, og knap hver femte 
har svaret, at foreningen har færre. Forholdsvis mange foreninger har svaret, at den enten ikke ved 
det, eller at spørgsmålet er irrelevant, og det kan skyldes, at foreningen er dannet inden for de se-
neste fem år. Disse foreninger er ikke medregnet i denne analyse. 
 
I næsten alle forbund er der flere, som svarer, at de har fået flere frivillige, end antallet der svarer, at 
de har fået færre. Der er dog markant flere idrætsforeninger, der har fået flere frivillige end idræts-
foreninger, der har fået færre (mere end tre gange så mange), i boksning, brydning, cykling, motor-
unionen, amerikansk fodbold, atletik, fægtning, golf, kano og kajak, karate, kick- og thaiboxing, klat-
ring, skøjtesport og squash. I kun seks forbund er der flere foreninger, der har svaret, at de har fær-
re frivillige end for fem år siden, end antallet af foreninger, der har svaret, at de har flere: Badmin-
ton, basketball, ishockey, cricket, keglesport og svæveflyvning (tabel 7.1). 
 
Afgrænses analysen til de store idrætsgrene og typer af idrætsgrene er det især fodbold, kampsport 
og cykling, hvor mange idrætsforeninger svarer, at de har fået flere frivillige de seneste fem år, 
mens der er forholdsvis mange foreninger, der har fået færre frivillige, i håndbold og badminton 
(tabel 7.3). 
 
Det tilsvarende spørgsmål vedr. antallet af lønnede medarbejdere er besvaret af betydeligt færre 
foreninger, og mange af disse har svaret, ’ved ikke / irrelevant’. Givetvis fordi de fleste foreninger 
slet ikke har lønnede medarbejdere, og nogle deraf har måske ikke fundet det meningsfuldt at be-
svare spørgsmålet. Forbundene, hvor der er flere foreninger, der har svaret, at de har fået færre 
lønnede, end antallet der har svaret, at de har fået flere, er amerikansk fodbold, dart, floorball, 
håndbold og volleyball. I de fleste forbund er det omvendt, at flere foreninger har fået flere lønnede 
end foreninger, der har fået færre. Forskellen er især stor i basketball, gymnastik, DAI, cricket, mul-
tisport, orienteringsløb, ridning, skøjtesport, squash, svømning, taekwondo og tennis, hvor for-
holdsvis mange foreninger har svaret, at de har fået flere lønnede (tabel 7.2). 
 
Blandt de store idrætsgrene og typer af idrætsgrene er det først og fremmest i svømning, tennis og 
gymnastik, at en forholdsvis stor andel af idrætsforeningerne (mere end hver tredje) svarer, at de 
har fået flere lønnede medarbejdere, mens der er forholdsvis mange foreninger, der har fået færre i 
golf (17 pct.), håndbold (16 pct.) og badminton (16 pct.) (tabel 7.4). 
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Tabel 7.1: Idrætsforeningernes vurdering af, om foreningen har fået flere eller færre  
frivillige/ulønnede medarbejdere inden for de seneste fem år, opdelt på specialforbund 
Specialforbund N Færre Uændret Flere 
Danmarks Badminton Forbund 204 28,4 % 44,1 % 27,5 % 
Danmarks Basketball-Forbund 51 35,3 % 35,3 % 29,4 % 
Danmarks Bokse-Union 52 11,5 % 46,2 % 42,3 % 
Danmarks Bowling Forbund 105 14,3 % 70,5 % 15,2 % 
Danmarks Brydeforbund 14 7,1 % 35,7 % 57,1 % 
Danmarks Cykle Union 112 5,4 % 54,5 % 40,2 % 
Danmarks Gymnastik Forbund 132 15,2 % 47,7 % 37,1 % 
Danmarks Ishockey Union 5 40,0 % 40,0 % 20,0 % 
Danmarks Motor Union 57 17,5 % 36,8 % 45,6 % 
Danmarks Rulleskøjte Union 19 26,3 % 42,1 % 31,6 % 
Danmarks Skiforbund 22 13,6 % 68,2 % 18,2 % 
Danmarks Sportsdanserforbund 128 9,4 % 77,3 % 13,3 % 
Dansk Amerikansk Fodbold Forbund 32 9,4 % 43,8 % 46,9 % 
Dansk Arbejder Idrætsforbund 211 10,4 % 64,5 % 25,1 % 
Dansk Atletik Forbund 96 7,3 % 55,2 % 37,5 % 
Dansk Automobil Sports Union 35 8,6 % 71,4 % 20,0 % 
Dansk Boldspil-Union 651 21,0 % 35,2 % 43,8 % 
Dansk BordTennis Union 92 20,7 % 51,1 % 28,3 % 
Dansk Bueskytteforbund 34 17,6 % 61,8 % 20,6 % 
Dansk Cricket-Forbund 13 23,1 % 61,5 % 15,4 % 
Dansk Curling Forbund 5 0,0 % 80,0 % 20,0 % 
Dansk Dart Union 26 11,5 % 61,5 % 26,9 % 
Dansk Faldskærms Union 10 30,0 % 30,0 % 40,0 % 
Dansk Floorball Union 35 28,6 % 28,6 % 42,9 % 
Dansk Forening for Rosport 62 17,7 % 46,8 % 35,5 % 
Dansk Fægte-Forbund 13 0,0 % 61,5 % 38,5 % 
Dansk Golf Union 84 13,1 % 46,4 % 40,5 % 
Dansk Handicap Idræts-Forbund 113 20,4 % 41,6 % 38,1 % 
Dansk Hanggliding og Paragliding Union 5 20,0 % 40,0 % 40,0 % 
Dansk Hockey Union 5 20,0 % 40,0 % 40,0 % 
Dansk Håndbold Forbund 402 30,3 % 34,3 % 35,3 % 
Dansk Judo og Ju-Jitsu Union 45 11,1 % 62,2 % 26,7 % 
Dansk Kano og Kajak Forbund 67 4,5 % 55,2 % 40,3 % 
Dansk Karate Forbund 43 11,6 % 39,5 % 48,8 % 
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Dansk Kegle Forbund 43 14,0 % 79,1 % 7,0 % 
Dansk Kick- og Thaiboxing Forbund 9 11,1 % 44,4 % 44,4 % 
Dansk Klatreforbund 20 5,0 % 55,0 % 40,0 % 
Dansk Militært Idrætsforbund 22 18,2 % 81,8 % 0,0 % 
Dansk Minigolf Union 9 11,1 % 88,9 % 0,0 % 
Dansk MultiSport Forbund 22 22,7 % 45,5 % 31,8 % 
Dansk Orienterings-Forbund 39 7,7 % 64,1 % 28,2 % 
Dansk Petanque Forbund 31 6,5 % 74,2 % 19,4 % 
Dansk Ride Forbund 179 22,9 % 44,1 % 33,0 % 
Dansk Rugby Union 12 25,0 % 33,3 % 41,7 % 
Dansk Sejlunion 122 11,5 % 57,4 % 31,1 % 
Dansk Skytte Union 185 14,1 % 61,6 % 24,3 % 
Dansk Skøjte Union 11 0,0 % 63,6 % 36,4 % 
Dansk Softball Forbund 5 40,0 % 20,0 % 40,0 % 
Dansk Sportsdykker Forbund 61 19,7 % 57,4 % 23,0 % 
Dansk Squash Forbund 14 7,1 % 57,1 % 35,7 % 
Dansk Styrkeløft Forbund 6 0,0 % 83,3 % 16,7 % 
Dansk Svæveflyver Union 17 35,3 % 52,9 % 11,8 % 
Dansk Svømmeunion 106 14,2 % 52,8 % 33,0 % 
Dansk Taekwondo Forbund 36 19,4 % 41,7 % 38,9 % 
Dansk Tennis Forbund 110 20,9 % 51,8 % 27,3 % 
Dansk Vandski Forbund 11 27,3 % 45,5 % 27,3 % 
Dansk Volleyball Forbund 125 24,8 % 46,4 % 28,8 % 
Dansk Vægtløftnings-Forbund 17 17,6 % 58,8 % 23,5 % 
Den Danske Billard Union 87 12,6 % 72,4 % 14,9 % 
KFUMs Idrætsforbund 48 16,7 % 54,2 % 29,2 % 
Alle idrætsforeninger 4327 18,1 % 49,6 % 32,3 % 
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Tabel 7.2: Idrætsforeningernes vurdering af, om foreningen har fået flere eller færre lønnede 
medarbejdere inden for de seneste fem år, opdelt på forbund 
Specialforbund N Færre Uændret Flere 
Danmarks Badminton Forbund 109 15,6 % 67,0 % 17,4 % 
Danmarks Basketball-Forbund 27 14,8 % 55,6 % 29,6 % 
Danmarks Bokse-Union 13 15,4 % 69,2 % 15,4 % 
Danmarks Bowling Forbund 32 3,1 % 90,6 % 6,3 % 
Danmarks Brydeforbund 5 0,0 % 80,0 % 20,0 % 
Danmarks Cykle Union 34 0,0 % 100,0 % 0,0 % 
Danmarks Gymnastik Forbund 64 12,5 % 51,6 % 35,9 % 
Danmarks Ishockey Union 4 0,0 % 100,0 % 0,0 % 
Danmarks Motor Union 14 7,1 % 92,9 % 0,0 % 
Danmarks Rulleskøjte Union 5 20,0 % 60,0 % 20,0 % 
Danmarks Skiforbund 14 7,1 % 78,6 % 14,3 % 
Danmarks Sportsdanserforbund 50 6,0 % 84,0 % 10,0 % 
Dansk Amerikansk Fodbold Forbund 14 14,3 % 85,7 % 0,0 % 
Dansk Arbejder Idrætsforbund 99 2,0 % 81,8 % 16,2 % 
Dansk Atletik Forbund 32 6,3 % 75,0 % 18,8 % 
Dansk Automobil Sports Union 8 0,0 % 100,0 % 0,0 % 
Dansk Boldspil-Union 324 11,1 % 72,8 % 16,0 % 
Dansk BordTennis Union 42 11,9 % 66,7 % 21,4 % 
Dansk Bueskytteforbund 7 0,0 % 100,0 % 0,0 % 
Dansk Cricket-Forbund 6 0,0 % 66,7 % 33,3 % 
Dansk Curling Forbund 2 0,0 % 100,0 % 0,0 % 
Dansk Dart Union 11 9,1 % 90,9 % 0,0 % 
Dansk Faldskærms Union 3 0,0 % 100,0 % 0,0 % 
Dansk Floorball Union 18 16,7 % 77,8 % 5,6 % 
Dansk Forening for Rosport 24 0,0 % 95,8 % 4,2 % 
Dansk Fægte-Forbund 8 25,0 % 50,0 % 25,0 % 
Dansk Golf Union 70 17,1 % 60,0 % 22,9 % 
Dansk Handicap Idræts-Forbund 54 13,0 % 66,7 % 20,4 % 
Dansk Hanggliding og Paragliding Union 2 0,0 % 100,0 % 0,0 % 
Dansk Hockey Union 2 0,0 % 100,0 % 0,0 % 
Dansk Håndbold Forbund 187 16,0 % 73,3 % 10,7 % 
Dansk Judo og Ju-Jitsu Union 14 0,0 % 92,9 % 7,1 % 
Dansk Kano og Kajak Forbund 20 0,0 % 85,0 % 15,0 % 
Dansk Karate Forbund 16 12,5 % 62,5 % 25,0 % 
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Dansk Kegle Forbund 7 0,0 % 100,0 % 0,0 % 
Dansk Kick- og Thaiboxing Forbund 4 0,0 % 100,0 % 0,0 % 
Dansk Klatreforbund 7 0,0 % 85,7 % 14,3 % 
Dansk Militært Idrætsforbund 11 0,0 % 90,9 % 9,1 % 
Dansk Minigolf Union 5 0,0 % 100,0 % 0,0 % 
Dansk MultiSport Forbund 13 15,4 % 46,2 % 38,5 % 
Dansk Orienterings-Forbund 15 0,0 % 73,3 % 26,7 % 
Dansk Petanque Forbund 13 0,0 % 92,3 % 7,7 % 
Dansk Ride Forbund 112 8,0 % 67,9 % 24,1 % 
Dansk Rugby Union 1 0,0 % 100,0 % 0,0 % 
Dansk Sejlunion 56 1,8 % 82,1 % 16,1 % 
Dansk Skytte Union 57 3,5 % 94,7 % 1,8 % 
Dansk Skøjte Union 8 12,5 % 37,5 % 50,0 % 
Dansk Softball Forbund 1 100,0 % 0,0 % 0,0 % 
Dansk Sportsdykker Forbund 21 0,0 % 100,0 % 0,0 % 
Dansk Squash Forbund 5 0,0 % 40,0 % 60,0 % 
Dansk Styrkeløft Forbund 2 0,0 % 100,0 % 0,0 % 
Dansk Svæveflyver Union 3 0,0 % 100,0 % 0,0 % 
Dansk Svømmeunion 80 7,5 % 50,0 % 42,5 % 
Dansk Taekwondo Forbund 11 9,1 % 63,6 % 27,3 % 
Dansk Tennis Forbund 77 6,5 % 57,1 % 36,4 % 
Dansk Vandski Forbund 6 0,0 % 100,0 % 0,0 % 
Dansk Volleyball Forbund 60 15,0 % 73,3 % 11,7 % 
Dansk Vægtløftnings-Forbund 7 28,6 % 42,9 % 28,6 % 
Den Danske Billard Union 30 3,3 % 93,3 % 3,3 % 
KFUMs Idrætsforbund 24 0,0 % 91,7 % 8,3 % 
Alle idrætsforeninger 197011 9,2 % 73,5 % 17,3 % 
                                                     
 
 
11 Mange foreninger har sat kryds ved svarmuligheden ’ved ikke / ikke relevant’, og deriblandt er givetvis 
mange foreninger, der ikke har haft og stadig ikke har lønnede medarbejdere. 
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Tabel 7.3: Idrætsforeningernes vurdering af, om foreningen har fået flere eller færre  
frivillige/ulønnede medarbejdere inden for de seneste fem år, opdelt på store forbund og 
typer af forbund 
Stort forbund/forbundstype N Færre Uændret Flere 
Fodbold 651 21,00 % 35,20 % 43,80 % 
Kampsport 199 12,60 % 46,70 % 40,70 % 
Golf 84 13,10 % 46,40 % 40,50 % 
Cykling 112 5,40 % 54,50 % 40,20 % 
Handicapidræt 113 20,40 % 41,60 % 38,10 % 
Vandsport 129 10,90 % 51,20 % 38,00 % 
Atletik 96 7,30 % 55,20 % 37,50 % 
Gymnastik 132 15,20 % 47,70 % 37,10 % 
Motorsport 92 14,10 % 50,00 % 35,90 % 
Håndbold 402 30,30 % 34,30 % 35,30 % 
Øvrige holdboldspil 270 25,90 % 40,40 % 33,70 % 
Ridning 179 22,90 % 44,10 % 33,00 % 
Svømning 106 14,20 % 52,80 % 33,00 % 
Sejlsport 122 11,50 % 57,40 % 31,10 % 
Bordtennis 92 20,70 % 51,10 % 28,30 % 
Badminton 204 28,40 % 44,10 % 27,50 % 
Tennis 110 20,90 % 51,80 % 27,30 % 
KFUM og DAI 259 11,60 % 62,50 % 25,90 % 
Skydning 185 14,10 % 61,60 % 24,30 % 
Øvrige idrætsgrene 514 14,80 % 62,60 % 22,60 % 
Dans 128 9,40 % 77,30 % 13,30 % 
Bowling og keglesport 148 14,20 % 73,00 % 12,80 % 
Alle idrætsforeninger 4327 18,10 % 49,60 % 32,30 % 
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Tabel 7.4: Idrætsforeningernes vurdering af, om foreningen har fået flere eller færre lønnede 
medarbejdere inden for de seneste fem år, opdelt på store forbund og typer af forbund 
Stort forbund/forbundstype N Færre Uændret Flere 
Svømning 80 7,50 % 50,00 % 42,50 % 
Tennis 77 6,50 % 57,10 % 36,40 % 
Gymnastik 64 12,50 % 51,60 % 35,90 % 
Ridning 112 8,00 % 67,90 % 24,10 % 
Golf 70 17,10 % 60,00 % 22,90 % 
Bordtennis 42 11,90 % 66,70 % 21,40 % 
Handicapidræt 54 13,00 % 66,70 % 20,40 % 
Atletik 32 6,30 % 75,00 % 18,80 % 
Kampsport 63 7,90 % 74,60 % 17,50 % 
Badminton 109 15,60 % 67,00 % 17,40 % 
Sejlsport 56 1,80 % 82,10 % 16,10 % 
Fodbold 324 11,10 % 72,80 % 16,00 % 
KFUM og DAI 123 1,60 % 83,70 % 14,60 % 
Øvrige idrætsgrene 204 5,40 % 80,40 % 14,20 % 
Øvrige holdboldspil 127 15,00 % 72,40 % 12,60 % 
Håndbold 187 16,00 % 73,30 % 10,70 % 
Dans 50 6,00 % 84,00 % 10,00 % 
Vandsport 44 0,00 % 90,90 % 9,10 % 
Bowling og keglesport 39 2,60 % 92,30 % 5,10 % 
Skydning 57 3,50 % 94,70 % 1,80 % 
Cykling 34 0,00 % 100,00 % 0,00 % 
Motorsport 22 4,50 % 95,50 % 0,00 % 
Alle idrætsgrene 197012 9,20 % 73,50 % 17,30 % 
 
 
                                                     
 
 
12 Mange foreninger har sat kryds ved svarmuligheden ’ved ikke / ikke relevant’, og deriblandt er givetvis 
mange foreninger, der ikke har haft og stadig ikke har lønnede medarbejdere. 
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8. Hvor længe har formanden og kassereren haft  
disse poster 
En væsentlige dimension ved et velfungerede frivilligt arbejde er, at de frivillige er engageret i for-
eningen i en vis periode, så der ikke hele tiden skal rekrutteres nye. Vi skal her belyse denne side af 
frivilligheden ved at se på, hvor længe formanden og kassereren har haft disse poster i forenin-
gen.13 
 
I gennemsnit har formanden i idrætsforeningerne haft denne position i 6,5 år. Forbundene med 
foreningsformænd, der har haft positionen i forholdsvis kort tid – gennemsnitligt – i forhold til øv-
rige forbund er følgende: Ishockey (3), rulleskøjteløb (3), amerikansk fodbold (3), skøjteløb (4), 
klatring (4), multisport (4) og ridning (4). Forbundene med foreningsformænd, der har haft positi-
onen i forholdsvis lang tid er curling (16), cricket (13), skisport (10), dart (10), rugby (10), skydning 
(10) (tabel 8.1).  
 
Ser vi på de største idrætsgrene og typer af idrætsgrene har formændene i gennemsnit haft posten 
længst i skydning (9,5 år), atletik (9,3 år), bordtennis (8,7 år) og dans (8,6 år). I golf og ridning har 
formændene i gennemsnit haft position i mindre end den halve tid (4,3 og 3,5 år) (tabel 8.2). 
 
Kassereren har haft denne opgave i 6,2 år i gennemsnit for alle idrætsforeningerne. I automobil-
sport og curling har kassereren i gennemsnit haft posten i 10 år. Den korteste periode som kasserer 
i gennemsnit for alle foreningerne finder man i amerikansk fodbold, floorball, hanggliding og klat-
resport med tre år (tabel 8.1). 
 
I de største idrætsgrene og typer af idrætsgrene har kassereren haft posten længst i bordtennis (9,2 
år), skydning (8,6 år), atletik (7,6 år) og dans (7,5 år). Også her er det i golf og ridning, at kassere-
ren har haft posten kortest med 4 år og 3,9 år i gennemsnit for foreningerne (tabel 8.2). 
 
                                                     
 
 
13 Angivne værdier fra 50 og derover er blevet fjernet fra analysen. 
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Tabel 8.1: Antal år formanden og kassereren har haft denne post i foreningerne i gennemsnit, 
opdelt på specialforbund 
Specialforbund 
Antal år som 
formand i 
gennemsnit 
N 
Antal år som 
kasserer i 
gennemsnit 
N 
Danmarks Badminton Forbund 7,51 213 6,89 212 
Danmarks Basketball-Forbund 5,88 54 4,56 54 
Danmarks Bokse-Union 8,45 52 6,33 52 
Danmarks Bowling Forbund 6,40 115 5,43 115 
Danmarks Brydeforbund 7,29 14 8,21 14 
Danmarks Cykle Union 5,26 121 5,19 117 
Danmarks Gymnastik Forbund 7,23 138 6,63 139 
Danmarks Ishockey Union 3,20 5 5,30 5 
Danmarks Motor Union 5,38 60 5,59 61 
Danmarks Rulleskøjte Union 3,11 19 4,29 17 
Danmarks Skiforbund 9,58 24 8,31 24 
Danmarks Sportsdanserforbund 8,64 137 7,49 136 
Dansk Amerikansk Fodbold Forbund 3,36 36 2,78 36 
Dansk Arbejder Idrætsforbund 5,60 239 5,36 238 
Dansk Atletik Forbund 9,27 106 7,56 106 
Dansk Automobil Sports Union 9,36 39 10,14 37 
Dansk Boldspil-Union 6,23 686 6,00 677 
Dansk BordTennis Union 8,71 95 9,24 92 
Dansk Bueskytteforbund 5,19 36 6,21 34 
Dansk Cricket-Forbund 12,87 15 7,31 13 
Dansk Curling Forbund 15,60 5 10,60 5 
Dansk Dart Union 9,61 33 7,42 31 
Dansk Faldskærms Union 5,75 12 4,92 12 
Dansk Floorball Union 3,89 38 3,47 37 
Dansk Forening for Rosport 6,49 68 6,13 66 
Dansk Fægte-Forbund 8,21 14 4,07 14 
Dansk Golf Union 4,31 86 3,92 84 
Dansk Handicap Idræts-Forbund 7,76 120 6,45 114 
Dansk Hanggliding og Paragliding Union 3,60 5 2,60 5 
Dansk Hockey Union 9,40 5 7,60 5 
Dansk Håndbold Forbund 5,44 419 5,35 405 
Dansk Judo og Ju-Jitsu Union 7,34 48 7,51 48 
Dansk Kano og Kajak Forbund 5,77 70 5,56 68 
Dansk Karate Forbund 6,29 46 6,67 45 
Dansk Kegle Forbund 6,17 54 7,02 53 
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Dansk Kick- og Thaiboxing Forbund 7,11 9 6,61 9 
Dansk Klatreforbund 3,77 22 3,05 22 
Dansk Militært Idrætsforbund 4,72 29 5,83 29 
Dansk Minigolf Union 7,00 9 8,13 8 
Dansk MultiSport Forbund 3,64 25 4,75 24 
Dansk Orienterings-Forbund 7,36 44 8,36 44 
Dansk Petanque Forbund 5,36 33 5,63 32 
Dansk Ride Forbund 3,51 211 3,97 211 
Dansk Rugby Union 9,71 12 4,68 11 
Dansk Sejlunion 5,33 133 6,02 131 
Dansk Skytte Union 9,57 197 8,55 197 
Dansk Skøjte Union 3,83 12 4,45 11 
Dansk Softball Forbund 6,14 7 8,57 7 
Dansk Sportsdykker Forbund 7,08 68 7,54 68 
Dansk Squash Forbund 5,64 14 5,68 14 
Dansk Styrkeløft Forbund 4,67 6 5,67 6 
Dansk Svæveflyver Union 4,71 17 6,71 17 
Dansk Svømmeunion 5,53 115 5,19 115 
Dansk Taekwondo Forbund 6,86 36 5,24 36 
Dansk Tennis Forbund 6,31 112 6,41 110 
Dansk Vandski Forbund 4,73 11 6,00 11 
Dansk Volleyball Forbund 7,03 130 6,53 123 
Dansk Vægtløftnings-Forbund 7,74 18 8,84 18 
Den Danske Billard Union 7,96 93 6,77 90 
KFUMs Idrætsforbund 7,41 51 7,62 50 
Alle idrætsforeninger 6,48 4641 6,16 4565 
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Tabel 8.2: Antal år formanden og kassereren har haft denne post i foreningerne i gennemsnit, 
opdelt på store forbund og typer af forbund 
Stort forbund/forbundstype 
Antal år som 
formand i  
gennemsnit 
N 
Antal år som 
kasserer i  
gennemsnit 
N 
Skydning 9,57 197 8,55 197 
Atletik 9,27 106 7,56 106 
Bordtennis 8,71 95 9,24 92 
Dans 8,64 137 7,49 136 
Handicapidræt 7,76 120 6,45 114 
Badminton 7,51 213 6,89 212 
Kampsport 7,29 205 6,63 204 
Gymnastik 7,23 138 6,63 139 
Motorsport 6,95 99 7,31 98 
Øvrige idrætsgrene 6,71 564 6,52 549 
Bowling og keglesport 6,33 169 5,93 168 
Tennis 6,31 112 6,41 110 
Fodbold 6,23 686 6 677 
Vandsport 6,12 138 5,84 134 
Øvrige holdboldspil 6 287 5,23 278 
KFUM og DAI 5,92 290 5,76 288 
Svømning 5,53 115 5,19 115 
Håndbold 5,44 419 5,35 405 
Sejlsport 5,33 133 6,02 131 
Cykling 5,26 121 5,19 117 
Golf 4,31 86 3,92 84 
Ridning 3,51 211 3,97 211 
Alle idrætsforeninger 6,48 4641 6,16 4565 
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9. Hvor let eller svært er det at skaffe frivillige? 
Hvad enten det drejer sig om instruktører, bestyrelses- og udvalgsmedlemmer eller frivillige til me-
re midlertidige opgaver er det meget få foreninger, der svarer, det er ’meget let’ at skaffe nye frivilli-
ge. Mellem 3 og 5 pct. på alle opgaver eller positioner. Noget flere svarer, at det er ’meget svært’: 
Mellem 15 og 25 pct. På de fleste poster svarer mere end halvdelen af foreningerne, at det er ’svært’ 
eller ’meget svært’ at skaffe nye frivillige, mens kun mellem 15 og 25 procent synes, at det ’let’ eller 
’meget let’. 
 
Idrætsforeningerne synes, at det er lidt lettere at skaffe trænere til foreningens bedste turnerings-
hold eller konkurrenceudøvere end til børn eller unge og til voksne motionister (tabel 9.1).  
 
Det er især formands- og kassererposten, som foreningerne synes, at det er svært at skaffe nye 
frivillige til. 55 pct. af foreningerne svarer, at det er svært eller meget svært at få en ny formand, og 
en tilsvarende andel synes, at det er svært at få en ny kasserer. Det er øjensynligt lidt lettere at finde 
frivillige til posterne som sekretær, menigt bestyrelsesmedlem og fast udvalgsmedlem. For alle tre 
poster svarer mellem 40 og 45 pct., at det er svært eller meget svært at skaffe frivillige til disse po-
ster (tabel 9.2). 
 
De midlertidige og forefaldende frivillige opgaver er det lettere at finde frivillige til. Mellem 25 og 30 
pct. af foreningerne svarer, at det er let eller meget let at skaffe frivillige til ad hoc udvalgsposter 
samt forefaldende opgaver, og andelen der svarer, at det svært eller meget svært er kun lidt større 
(tabel 9.3). 
 
I det følgende benyttes et indeks for, hvor let foreningerne inden for hvert forbund har ved at skaffe 
frivillige til de forskellige opgaver og poster. Indekset er konstrueret på den måde, at ’meget let’ har 
fået værdien 1, ’let’ har fået værdien 2, ’hverken let eller svært’ har fået værdien 3, ’svært’ har fået 
værdien 4 og ’meget svært’ har fået værdien 5. I det følgende er gennemsnittet for alle foreningerne 
opdelt på forbundene angivet. Den laveste værdi, som kan opnås er 1, hvis alle foreningerne har 
svaret, at det er meget let at skaffe frivillige til den pågældende post. Den højeste værdi er 5, hvis 
alle foreninger har svaret, at det er ’meget svært’ at skaffe frivillige til den pågældende post. En 
værdi lavere end 3 er udtryk for, at foreningerne overvejende synes, at det er let eller meget at let at 
skaffe frivillige. En værdi højere end 3 er udtryk for, at foreningerne overvejende synes, at det er 
svært eller meget svært at skaffe frivillige. 
 
Ser vi først på, hvor let eller svært idrætsforeningerne har ved at skaffe frivillige instruktører, er det 
kun fem forbund, hvor indeksværdien er mindre end 3 på de tre instruktøropgaver. Det gælder for 
curling, faldskærm, golf, keglesport og svæveflyvning. I forhold til de andre forbund har foreninger-
ne i følgende forbund særligt svært ved at skaffe frivillige instruktører: Vægtløftning, squash, hockey 
og fægtning (9.4, 9.5 og 9.6). 
 
Idrætsforeningerne har som beskrevet ovenfor lidt sværere ved at skaffe frivillige til bestyrelses- og 
udvalgsposterne og især posterne som formand og kasserer. De forbund, hvor foreningerne – gen-
nemsnitligt – har sværest ved det, er softball, svæveflyvning, håndbold, handicapidræt, ishockey og 
badminton. De forbund, hvor foreningerne har lettest ved det – i sammenligning med de andre 
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foreninger –, er DAI, dart, floorball, golf, hanggliding, kano og kajak, karate, minigolf og styrkeløft 
(tabel 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11 og 9.12). 
 
I sammenligning med rekrutteringen af bestyrelses- og udvalgsledere og instruktører har forenin-
gerne noget lettere ved at skaffe frivillige til forefaldne opgaver og ad hoc udvalg. De forbund, hvor 
foreningerne har sværest ved at skaffe frivillige til midlertidige opgaver – i sammenligning med 
andre forbund –, er badminton, basketball, boksning, motorsport, skisport, amerikansk fodbold, 
cricket, fægtning, handicapidræt, militæridræt, ridning, softball, squash og styrkeløft. De forbund, 
hvor foreningerne har forholdsvis lettest ved det, er cykelsport, gymnastik, sportsdans, DAI, atletik, 
curling, dart, golf, hanggliding, kano og kajak, keglesport, kick- og thaiboxing, minigolf og oriente-
ring (tabel 9.12, 9.13 og 9.14). 
 
Ved at sammenlægge disse 11 gennemsnitsværdier og dividere tallet med 11 fås en samlet værdi 
for, hvor let eller svært det er for idrætsforeningerne i gennemsnit at rekruttere frivillige (som de 
selv oplever det). Ud fra denne metode til at vurdere dette, er det golf, der har lettest ved at rekrut-
tere frivillige. Dernæst kommer vandsport (roning samt kano og kajak), KFUM og DAI, atletik og 
cykling. Vanskeligst er det i badminton, handicapidræt, håndbold, tennis og fodbold (tabel 9.15). 
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Tabel 9.1: Hvor let eller svært er det for foreningen at skaffe frivillige / ulønnede til følgende 
instruktør- og træneropgaver i foreningen, opdelt på specialforbund 
Specialforbund  Børn og unge 
Voksne  
motionister 
Bedste  
turneringshold/
konkurrence-
udøvere 
Danmarks Badminton Forbund Gnmst. 3,72 3,84 3,49 
  N 200 140 179 
Danmarks Basketball-Forbund Gnmst. 3,75 3,50 3,51 
  N 44 40 49 
Danmarks Bokse-Union Gnmst. 3,52 3,52 3,43 
  N 50 50 49 
Danmarks Bowling Forbund Gnmst. 3,48 3,28 3,27 
  N 64 80 88 
Danmarks Brydeforbund Gnmst. 3,57 3,64 3,38 
  N 14 11 13 
Danmarks Cykle Union Gnmst. 3,42 3,18 3,25 
  N 48 88 59 
Danmarks Gymnastik Forbund Gnmst. 3,30 3,44 3,49 
  N 124 123 73 
Danmarks Ishockey Union Gnmst. 3,80 3,25 2,60 
  N 5 4 5 
Danmarks Motor Union Gnmst. 3,45 3,39 3,30 
  N 53 31 46 
Danmarks Rulleskøjte Union Gnmst. 3,50 3,39 3,06 
  N 18 18 17 
Danmarks Skiforbund Gnmst. 3,16 3,00 3,24 
  N 19 22 17 
Danmarks Sportsdanserforbund Gnmst. 3,27 3,23 3,32 
  N 51 93 34 
Dansk Amerikansk Fodbold Forbund Gnmst. 3,40 3,74 3,30 
  N 25 19 33 
Dansk Arbejder Idrætsforbund Gnmst. 3,44 3,33 3,15 
  N 72 141 97 
Dansk Atletik Forbund Gnmst. 3,52 3,11 3,49 
  N 56 75 53 
Dansk Automobil Sports Union Gnmst. 3,81 3,67 3,56 
  N 16 12 18 
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Dansk Boldspil-Union Gnmst. 3,48 3,55 3,14 
  N 605 506 612 
Dansk BordTennis Union Gnmst. 3,77 3,88 3,67 
  N 77 60 70 
Dansk Bueskytteforbund Gnmst. 3,68 3,59 3,46 
  N 34 27 26 
Dansk Cricket-Forbund Gnmst. 3,25 4,00 3,58 
  N 12 10 12 
Dansk Curling Forbund Gnmst. 2,33 2,67 2,33 
  N 3 3 3 
Dansk Dart Union Gnmst. 3,46 3,00 2,93 
  N 13 12 15 
Dansk Faldskærms Union Gnmst. 2,86 3,00 2,82 
  N 7 9 11 
Dansk Floorball Union Gnmst. 3,36 3,45 3,13 
  N 28 29 32 
Dansk Forening for Rosport Gnmst. 3,62 3,27 3,42 
  N 52 64 31 
Dansk Fægte-Forbund Gnmst. 4,17 4,17 4,17 
  N 12 12 12 
Dansk Golf Union Gnmst. 3,03 2,92 2,82 
  N 71 48 55 
Dansk Handicap Idræts-Forbund Gnmst. 3,59 3,75 3,67 
  N 87 83 73 
Dansk Hanggliding og Paragliding Uni-
on 
Gnmst. 3,00 3,40 3,25 
  N 2 5 4 
Dansk Hockey Union Gnmst. 4,20 4,00 3,60 
  N 5 3 5 
Dansk Håndbold Forbund Gnmst. 3,63 3,88 3,45 
  N 375 339 371 
Dansk Judo og Ju-Jitsu Union Gnmst. 3,26 3,43 3,13 
  N 46 42 38 
Dansk Kano og Kajak Forbund Gnmst. 3,51 2,91 3,11 
  N 61 65 44 
Dansk Karate Forbund Gnmst. 3,27 2,90 3,00 
  N 44 40 40 
Dansk Kegle Forbund Gnmst. 2,94 2,38 2,57 
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  N 18 29 23 
Dansk Kick- og Thaiboxing Forbund Gnmst. 3,44 2,78 3,22 
  N 9 9 9 
Dansk Klatreforbund Gnmst. 3,57 3,47 3,25 
  N 21 19 12 
Dansk Militært Idrætsforbund Gnmst. 4,00 3,80 3,38 
  N 2 15 13 
Dansk Minigolf Union Gnmst. 3,75 2,83 2,43 
  N 4 6 7 
Dansk MultiSport Forbund Gnmst. 4,08 3,63 3,58 
  N 13 24 19 
Dansk Orienterings-Forbund Gnmst. 3,39 3,46 3,42 
  N 36 37 26 
Dansk Petanque Forbund Gnmst. 3,43 3,20 2,73 
  N 7 20 22 
Dansk Ride Forbund Gnmst. 3,39 3,44 3,50 
  N 150 125 121 
Dansk Rugby Union Gnmst. 3,40 3,33 3,64 
  N 10 9 11 
Dansk Sejlunion Gnmst. 3,49 3,42 3,50 
  N 101 67 64 
Dansk Skytte Union Gnmst. 3,23 3,13 3,03 
  N 126 110 130 
Dansk Skøjte Union Gnmst. 3,80 3,57 4,00 
  N 10 7 8 
Dansk Softball Forbund Gnmst. 4,17 3,33 3,50 
  N 6 3 6 
Dansk Sportsdykker Forbund Gnmst. 3,45 3,33 3,22 
  N 47 51 32 
Dansk Squash Forbund Gnmst. 4,00 4,21 4,07 
  N 14 14 14 
Dansk Styrkeløft Forbund Gnmst. 3,80 3,50 3,40 
  N 5 6 5 
Dansk Svæveflyver Union Gnmst. 2,85 2,89 2,83 
  N 13 9 12 
Dansk Svømmeunion Gnmst. 3,29 3,40 3,42 
  N 82 80 74 
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Dansk Taekwondo Forbund Gnmst. 3,29 3,13 3,14 
  N 34 32 29 
Dansk Tennis Forbund Gnmst. 3,58 3,59 3,67 
  N 105 106 89 
Dansk Vandski Forbund Gnmst. 3,10 3,00 3,25 
  N 10 9 8 
Dansk Volleyball Forbund Gnmst. 3,55 3,65 3,54 
  N 104 112 96 
Dansk Vægtløftnings-Forbund Gnmst. 4,07 3,80 3,58 
  N 14 15 12 
Den Danske Billard Union Gnmst. 3,70 3,27 3,40 
  N 60 66 58 
KFUMs Idrætsforbund Gnmst. 3,49 3,44 3,53 
  N 41 32 40 
Alle idrætsforeninger Gnmst. 3,49 3,47 3,33 
  N 3435 3316 3224 
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Tabel 9.2: Hvor let eller svært er det for foreningen at skaffe frivillige / ulønnede til følgende 
bestyrelses- og udvalgsposter i foreningen, opdelt på specialforbund 
Specialforbund  
For-
mand 
Kasse-
rer 
Sekre-
tær 
Menigt 
besty-
relses-
medlem 
Fast 
udvalgs-
medlem 
Danmarks Badminton Forbund Gnmst. 3,82 3,86 3,59 3,59 3,61 
  N 204 206 198 209 195 
Danmarks Basketball-Forbund Gnmst. 3,51 3,53 3,28 3,39 3,55 
  N 51 49 46 51 47 
Danmarks Bokse-Union Gnmst. 3,63 3,84 3,67 3,45 3,74 
  N 49 50 48 49 39 
Danmarks Bowling Forbund Gnmst. 3,51 3,50 3,26 3,16 3,27 
  N 114 115 112 115 100 
Danmarks Brydeforbund Gnmst. 3,43 3,36 3,36 3,07 3,15 
  N 14 14 14 14 13 
Danmarks Cykle Union Gnmst. 3,31 3,35 3,14 3,01 3,11 
  N 114 113 102 116 99 
Danmarks Gymnastik Forbund Gnmst. 3,56 3,62 3,29 3,29 3,28 
  N 126 128 126 134 100 
Danmarks Ishockey Union Gnmst. 4,00 4,25 3,50 3,25 3,25 
  N 4 4 4 4 4 
Danmarks Motor Union Gnmst. 3,56 3,61 3,47 3,41 3,30 
  N 57 57 55 59 54 
Danmarks Rulleskøjte Union Gnmst. 3,32 3,32 3,41 3,11 3,40 
  N 19 19 17 19 15 
Danmarks Skiforbund Gnmst. 3,64 3,41 3,63 3,57 3,40 
  N 22 22 19 23 20 
Danmarks Sportsdanserforbund Gnmst. 3,51 3,45 3,25 3,29 3,32 
  N 130 130 128 131 81 
Dansk Amerikansk Fodbold Forbund Gnmst. 3,35 3,48 3,32 3,24 3,30 
  N 31 33 28 33 27 
Dansk Arbejder Idrætsforbund Gnmst. 3,05 3,03 3,03 2,84 3,03 
  N 215 214 185 202 140 
Dansk Atletik Forbund Gnmst. 3,41 3,41 3,15 2,99 3,01 
  N 99 99 92 101 85 
Dansk Automobil Sports Union Gnmst. 3,34 3,66 3,27 3,05 3,10 
  N 35 35 37 38 29 
Dansk Boldspil-Union Gnmst. 3,71 3,75 3,48 3,44 3,53 
  N 634 648 618 663 614 
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Dansk BordTennis Union Gnmst. 3,48 3,37 3,23 3,18 3,21 
  N 91 89 74 89 72 
Dansk Bueskytteforbund Gnmst. 3,42 3,36 3,29 3,29 3,35 
  N 33 33 28 31 20 
Dansk Cricket-Forbund Gnmst. 3,75 3,83 3,36 3,36 3,55 
  N 12 12 11 14 11 
Dansk Curling Forbund Gnmst. 3,50 3,75 3,25 2,75 2,67 
  N 4 4 4 4 3 
Dansk Dart Union Gnmst. 2,55 2,62 2,67 2,67 2,91 
  N 29 29 24 27 22 
Dansk Faldskærms Union Gnmst. 2,75 2,75 2,82 2,75 2,82 
  N 12 12 11 12 11 
Dansk Floorball Union Gnmst. 3,11 3,03 2,85 3,00 3,19 
  N 35 36 27 32 27 
Dansk Forening for Rosport Gnmst. 3,51 3,42 3,06 3,13 3,28 
  N 67 66 63 68 57 
Dansk Fægte-Forbund Gnmst. 3,08 3,08 3,54 3,31 3,80 
  N 13 13 13 13 10 
Dansk Golf Union Gnmst. 3,14 3,15 2,92 2,85 3,02 
  N 83 78 76 84 86 
Dansk Handicap Idræts-Forbund Gnmst. 3,82 3,82 3,57 3,43 3,45 
  N 110 106 103 107 94 
Dansk Hanggliding og Paragliding 
Union 
Gnmst. 3,00 3,00 3,00 2,80 3,00 
  N 5 5 5 5 4 
Dansk Hockey Union Gnmst. 3,20 3,80 3,25 3,00 3,00 
  N 5 5 4 5 5 
Dansk Håndbold Forbund Gnmst. 3,85 3,83 3,59 3,68 3,69 
  N 395 391 384 405 378 
Dansk Judo og Ju-Jitsu Union Gnmst. 3,29 3,40 3,09 3,09 3,29 
  N 42 45 44 44 34 
Dansk Kano og Kajak Forbund Gnmst. 3,07 3,42 3,02 2,83 2,88 
  N 67 67 61 69 65 
Dansk Karate Forbund Gnmst. 2,89 3,50 3,14 2,93 3,06 
  N 37 38 37 41 33 
Dansk Kegle Forbund Gnmst. 3,34 3,31 3,22 3,02 3,03 
  N 50 52 49 50 33 
Dansk Kick- og Thaiboxing Forbund Gnmst. 3,00 3,63 3,25 2,78 2,78 
  N 8 8 8 9 9 
Dansk Klatreforbund Gnmst. 3,41 3,29 3,31 2,89 3,07 
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  N 17 17 16 19 15 
Dansk Militært Idrætsforbund Gnmst. 3,46 3,38 3,48 3,40 3,42 
  N 26 26 25 25 19 
Dansk Minigolf Union Gnmst. 2,71 2,71 2,88 2,75 3,00 
  N 7 7 8 8 5 
Dansk MultiSport Forbund Gnmst. 3,20 3,13 2,95 2,96 3,05 
  N 25 23 22 23 22 
Dansk Orienterings-Forbund Gnmst. 3,95 3,55 3,27 3,07 3,11 
  N 42 40 37 41 38 
Dansk Petanque Forbund Gnmst. 3,23 3,09 2,97 2,81 2,86 
  N 31 32 30 32 29 
Dansk Ride Forbund Gnmst. 3,50 3,58 3,36 3,28 3,32 
  N 201 201 204 205 190 
Dansk Rugby Union Gnmst. 3,42 3,42 3,00 3,08 3,17 
  N 12 12 12 12 12 
Dansk Sejlunion Gnmst. 3,67 3,78 3,43 3,24 3,21 
  N 130 128 127 127 115 
Dansk Skytte Union Gnmst. 3,48 3,46 3,31 3,17 3,24 
  N 191 190 177 188 147 
Dansk Skøjte Union Gnmst. 3,73 3,91 3,55 3,45 3,64 
  N 11 11 11 11 11 
Dansk Softball Forbund Gnmst. 4,00 3,40 4,25 3,33 3,50 
  N 6 5 4 6 4 
Dansk Sportsdykker Forbund Gnmst. 3,37 3,41 3,16 2,86 3,05 
  N 63 64 62 63 55 
Dansk Squash Forbund Gnmst. 3,64 3,58 3,40 3,54 3,73 
  N 11 12 10 13 11 
Dansk Styrkeløft Forbund Gnmst. 3,17 3,33 3,00 2,33 3,25 
  N 6 6 6 6 4 
Dansk Svæveflyver Union Gnmst. 3,88 4,12 3,65 3,18 3,40 
  N 17 17 17 17 15 
Dansk Svømmeunion Gnmst. 3,66 3,70 3,40 3,41 3,40 
  N 103 101 97 108 96 
Dansk Taekwondo Forbund Gnmst. 3,47 3,77 3,43 3,06 3,23 
  N 30 30 28 31 26 
Dansk Tennis Forbund Gnmst. 3,58 3,74 3,42 3,31 3,33 
  N 112 112 101 111 103 
Dansk Vandski Forbund Gnmst. 3,44 3,40 3,22 2,90 3,29 
  N 9 10 9 10 7 
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Dansk Volleyball Forbund Gnmst. 3,38 3,31 3,19 3,09 3,14 
  N 115 112 102 118 99 
Dansk Vægtløftnings-Forbund Gnmst. 3,38 3,65 3,71 3,17 3,29 
  N 16 17 17 18 14 
Den Danske Billard Union Gnmst. 3,27 3,31 3,22 3,06 3,05 
  N 85 86 85 89 62 
KFUMs Idrætsforbund Gnmst. 3,58 3,48 3,33 3,24 3,38 
  N 45 44 40 46 39 
Alle idrætsforeninger Gnmst. 3,52 3,55 3,34 3,26 3,34 
  N 4327 4328 4102 4397 3774 
 
 
Tabel 9.3: Hvor let eller svært er det for foreningen at skaffe frivillige / ulønnede til følgende 
ad hoc eller forefaldende opgaver i foreningen, opdelt på specialforbund 
Specialforbund  
Ad hoc ud-
valgsmedlem 
Forefaldende 
forældreopgaver  
i tilknytning til 
barns/børns  
aktiviteter 
Andre  
forefaldende 
opgaver i for-
eningen 
 
Danmarks Badminton Forbund Gnmst. 3,23 3,31 3,46 
  N 177 191 193 
Danmarks Basketball-Forbund Gnmst. 3,26 3,22 3,49 
  N 46 41 47 
Danmarks Bokse-Union Gnmst. 3,40 3,93 3,50 
  N 40 42 48 
Danmarks Bowling Forbund Gnmst. 3,05 3,20 3,21 
  N 80 51 101 
Danmarks Brydeforbund Gnmst. 3,07 2,79 2,71 
  N 14 14 14 
Danmarks Cykle Union Gnmst. 2,87 2,84 3,06 
  N 93 43 109 
Danmarks Gymnastik Forbund Gnmst. 2,87 2,76 2,97 
  N 101 119 119 
Danmarks Ishockey Union Gnmst. 3,20 3,20 3,40 
  N 5 5 5 
Danmarks Motor Union Gnmst. 3,33 3,21 3,45 
  N 51 53 58 
Danmarks Rulleskøjte Union Gnmst. 3,27 2,94 3,22 
  N 15 18 18 
Danmarks Skiforbund Gnmst. 3,26 3,70 3,10 
  N 19 10 20 
Danmarks Sportsdanserforbund Gnmst. 2,78 2,78 2,70 
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  N 83 37 107 
Dansk Amerikansk Fodbold Forbund Gnmst. 3,25 3,32 3,43 
  N 24 22 28 
Dansk Arbejder Idrætsforbund Gnmst. 2,83 2,89 2,92 
  N 128 63 156 
Dansk Atletik Forbund Gnmst. 2,68 2,91 2,73 
  N 82 53 93 
Dansk Automobil Sports Union Gnmst. 3,14 3,46 3,03 
  N 29 13 35 
Dansk Boldspil-Union Gnmst. 3,10 3,08 3,23 
  N 598 597 649 
Dansk BordTennis Union Gnmst. 2,99 3,04 3,18 
  N 70 72 74 
Dansk Bueskytteforbund Gnmst. 3,22 3,14 3,25 
  N 23 28 32 
Dansk Cricket-Forbund Gnmst. 3,31 3,82 3,64 
  N 13 11 14 
Dansk Curling Forbund Gnmst. 1,75 2,33 2,75 
  N 4 3 4 
Dansk Dart Union Gnmst. 2,75 3,13 2,69 
  N 16 8 26 
Dansk Faldskærms Union Gnmst. 3,18 2,83 3,00 
  N 11 6 11 
Dansk Floorball Union Gnmst. 2,96 3,00 3,28 
  N 28 23 32 
Dansk Forening for Rosport Gnmst. 2,85 3,19 2,91 
  N 61 32 67 
Dansk Fægte-Forbund Gnmst. 3,36 3,45 3,50 
  N 11 11 10 
Dansk Golf Union Gnmst. 2,73 3,14 2,95 
  N 79 81 84 
Dansk Handicap Idræts-Forbund Gnmst. 3,36 3,44 3,46 
  N 73 75 92 
Dansk Hanggliding og Paragliding 
Union 
Gnmst. 2,20 2,00 2,20 
  N 5 1 5 
Dansk Hockey Union Gnmst. 3,00 2,40 3,00 
  N 4 5 5 
Dansk Håndbold Forbund Gnmst. 3,17 3,05 3,30 
  N 364 377 404 
Dansk Judo og Ju-Jitsu Union Gnmst. 3,08 2,83 3,12 
  N 36 40 43 
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Dansk Kano og Kajak Forbund Gnmst. 2,78 2,76 2,68 
  N 64 49 69 
Dansk Karate Forbund Gnmst. 3,06 2,95 3,05 
  N 35 38 39 
Dansk Kegle Forbund Gnmst. 2,65 3,33 2,58 
  N 26 6 31 
Dansk Kick- og Thaiboxing Forbund Gnmst. 2,86 2,88 2,88 
  N 7 8 8 
Dansk Klatreforbund Gnmst. 3,00 3,11 2,95 
  N 17 18 19 
Dansk Militært Idrætsforbund Gnmst. 3,32 4,00 3,29 
  N 19 1 21 
Dansk Minigolf Union Gnmst. 2,40 2,50 2,38 
  N 5 4 8 
Dansk MultiSport Forbund Gnmst. 3,05 3,50 3,09 
  N 21 12 23 
Dansk Orienterings-Forbund Gnmst. 2,32 2,58 2,52 
  N 41 26 42 
Dansk Petanque Forbund Gnmst. 2,82 3,00 2,94 
  N 22 2 31 
Dansk Ride Forbund Gnmst. 3,25 3,39 3,42 
  N 173 180 197 
Dansk Rugby Union Gnmst. 3,00 3,20 3,17 
  N 11 10 12 
Dansk Sejlunion Gnmst. 2,97 3,07 3,06 
  N 117 99 122 
Dansk Skytte Union Gnmst. 2,96 3,15 3,03 
  N 152 103 178 
Dansk Skøjte Union Gnmst. 3,27 3,27 3,45 
  N 11 11 11 
Dansk Softball Forbund Gnmst. 3,33 2,75 3,50 
  N 6 4 6 
Dansk Sportsdykker Forbund Gnmst. 3,04 3,19 3,27 
  N 54 27 59 
Dansk Squash Forbund Gnmst. 3,73 3,36 3,31 
  N 11 14 13 
Dansk Styrkeløft Forbund Gnmst. 3,50 4,00 3,00 
  N 2 3 5 
Dansk Svæveflyver Union Gnmst. 3,29 3,00 3,29 
  N 17 5 17 
Dansk Svømmeunion Gnmst. 2,97 3,00 3,26 
  N 92 97 97 
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Dansk Taekwondo Forbund Gnmst. 3,04 2,84 3,06 
  N 28 32 34 
Dansk Tennis Forbund Gnmst. 3,11 3,33 3,23 
  N 96 100 106 
Dansk Vandski Forbund Gnmst. 2,86 3,20 3,20 
  N 7 10 10 
Dansk Volleyball Forbund Gnmst. 2,86 2,94 3,06 
  N 96 80 110 
Dansk Vægtløftnings-Forbund Gnmst. 3,14 3,50 3,38 
  N 14 12 16 
Den Danske Billard Union Gnmst. 3,22 3,39 3,14 
  N 49 38 74 
KFUMs Idrætsforbund Gnmst. 2,85 3,10 3,16 
  N 39 40 43 
Alle idrætsforeninger Gnmst. 3,04 3,11 3,15 
  N 3615 3174 4104 
 
 
Tabel 9.4: Hvor let eller svært er det for foreningen at skaffe frivillige / ulønnede til følgende 
instruktør- og træneropgaver i foreningen, opdelt på store forbund og forbundstyper 
Stort forbund/forbundstype Børn og unge 
Voksne  
motionister 
Bedste  
turneringshold/ 
konkurrence-
udøvere 
Golf 3,03 2,92 2,82 
Skydning 3,23 3,13 3,03 
Dans 3,27 3,23 3,32 
Svømning 3,29 3,40 3,42 
Gymnastik 3,30 3,44 3,49 
Kampsport 3,37 3,27 3,21 
Bowling og keglesport 3,37 3,04 3,13 
Ridning 3,39 3,44 3,50 
Cykling 3,42 3,18 3,25 
KFUM og DAI 3,46 3,35 3,26 
Fodbold 3,48 3,55 3,14 
Sejlsport 3,49 3,42 3,50 
Atletik 3,52 3,11 3,49 
Motorsport 3,54 3,47 3,38 
Øvrige idrætsgrene 3,55 3,42 3,32 
Vandsport 3,56 3,09 3,24 
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Øvrige holdboldspil 3,58 3,58 3,43 
Tennis 3,58 3,59 3,67 
Handicapidræt 3,59 3,75 3,67 
Håndbold 3,63 3,88 3,45 
Badminton 3,72 3,84 3,49 
Bordtennis 3,77 3,88 3,67 
 Alle idrætsforeninger 3,49 3,47 3,33 
 
 
 
Tabel 9.5: Hvor let eller svært er det for foreningen at skaffe frivillige / ulønnede til følgende 
bestyrelses- og udvalgsposter i foreningen, opdelt på store forbund og forbundstyper 
Stort forbund/forbundstyper Formand Kasserer Sekretær 
Menigt 
bestyrelses-
medlem 
Fast  
udvalgs-
medlem 
Golf 3,14 3,15 2,92 2,85 3,02 
KFUM og DAI 3,14 3,10 3,08 2,91 3,11 
Vandsport 3,29 3,42 3,04 2,98 3,07 
Cykling 3,31 3,35 3,14 3,01 3,11 
Kampsport 3,33 3,61 3,34 3,13 3,31 
Øvrige idrætsgrene 3,36 3,34 3,24 3,06 3,17 
Øvrige holdboldspil 3,39 3,37 3,20 3,16 3,26 
Atletik 3,41 3,41 3,15 2,99 3,01 
Bowling og keglesport 3,46 3,44 3,25 3,12 3,21 
Motorsport 3,48 3,63 3,39 3,27 3,23 
Skydning 3,48 3,46 3,31 3,17 3,24 
Bordtennis 3,48 3,37 3,23 3,18 3,21 
Ridning 3,50 3,58 3,36 3,28 3,32 
Dans 3,51 3,45 3,25 3,29 3,32 
Gymnastik 3,56 3,62 3,29 3,29 3,28 
Tennis 3,58 3,74 3,42 3,31 3,33 
Svømning 3,66 3,70 3,40 3,41 3,40 
Sejlsport 3,67 3,78 3,43 3,24 3,21 
Fodbold 3,71 3,75 3,48 3,44 3,53 
Badminton 3,82 3,86 3,59 3,59 3,61 
Håndbold 3,85 3,83 3,59 3,68 3,69 
Handicapidræt 3,82 3,82 3,57 3,43 3,45 
Alle idrætsforeninger 3,52 3,55 3,34 3,26 3,34 
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Tabel 9.6: Hvor let eller svært er det for foreningen at skaffe frivillige / ulønnede til følgende 
ad hoc eller forefaldende opgaver i foreningen, opdelt på store forbund og forbundstyper 
Stort forbund/forbundstype 
Ad hoc  
udvalgsmedlem 
Forefaldende  
forældreopgaver i 
tilknytning til 
barns/børns  
aktiviteter 
Andre  
forefaldende  
opgaver i  
foreningen 
 
Atletik 2,68 2,91 2,73 
Golf 2,73 3,14 2,95 
Dans 2,78 2,78 2,70 
Vandsport 2,82 2,93 2,79 
KFUM og DAI 2,83 2,97 2,97 
Gymnastik 2,87 2,76 2,97 
Cykling 2,87 2,84 3,06 
Bowling og keglesport 2,95 3,21 3,06 
Skydning 2,96 3,15 3,03 
Sejlsport 2,97 3,07 3,06 
Svømning 2,97 3,00 3,26 
Bordtennis 2,99 3,04 3,18 
Øvrige holdboldspil 3,03 3,05 3,24 
Øvrige idrætsgrene 3,03 3,20 3,09 
Fodbold 3,10 3,08 3,23 
Tennis 3,11 3,33 3,23 
Kampsport 3,14 3,12 3,15 
Håndbold 3,17 3,05 3,30 
Badminton 3,23 3,31 3,46 
Ridning 3,25 3,39 3,42 
Motorsport 3,26 3,26 3,29 
Handicapidræt 3,36 3,44 3,46 
Alle idrætsforeninger 3,04 3,11 3,15 
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Tabel 9.7: Samlet indeks for idrætsgrenenes problemer med  
at rekruttere frivillige, opdelt på store forbund og forbundstyper 
Stort forbund/forbundstyper Samlet indeks 
Golf 2,96 
Vandsport 3,06 
KFUM og DAI 3,07 
Atletik 3,09 
Cykling 3,11 
Dans 3,17 
Bowling 3,19 
Skydning 3,21 
Øvrige idrætsgrene 3,22 
Gymnastik 3,26 
Øvrige holdboldspil 3,26 
Kampsport 3,27 
Bordtennis 3,31 
Sejlsport 3,34 
Svømning 3,37 
Motorsport 3,37 
Ridning 3,40 
Fodbold 3,41 
Tennis 3,43 
Håndbold 3,55 
Handicapidræt 3,58 
Badminton 3,58 
Alle idrætsgrene 3,31 
 
